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) في تعليم الكتابة بالمدرسة  GNIHCAET REEP تعليم الأقران ( طريقة تطبيق
 ونوغيري -غانى تيرتواسري  1الثانوية المعارف 
 2162/0162درسة سنة 
 
 بحثال
 بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية  تعليمالتربية و العلوم كلية  مقدم إلى
 الجامعيةللحصول على درجة الشهادة بعض الشروط  توفيرل
 تعليم اللغة العربية في
 
 
 
 
 
 
 
 اعداد:
 محّمد رفاعى
 126121001رقم القيد: 
 
 و التعليمالتربية  علوم كليةاللغة العربية ب قسم تعليم
 جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 م  2162
 
 
 
 شرف الرسميخطاب الم
 
 د رفاعيالموضوع : البحث الجامعي, محم  
 133131001:  رقم القيد
إلى عميد كلية علوم التربية و التعليم 
بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية 
 في سوراكرتا
 
 السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
 تصحيحه من محتوى البحث الذي قدمه : بعد الإطلاع و الملاحظة على ما يلزم
 د رفاعي: محم   الإسم
 133131001رقم القيد: 
الكتابة  في تعليم)  GNIHCAET REEPتعليم الأقران ( طريقةتطبيق :  الموضوع 
 2133/1131ونوغيري سنة  –غانى تيرتواسري  1المعارف بالمدرسة الثانوية 
للمناقشة في  رأينا أن هذا الباحث قد كان متوافرا للشروط فنرجو من سيادتكم بالموافقة على تقديمه
 الوقت المناسب.
 ترام.هذا لكم مني جزيل الشكر وفائق الإخ
 والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 سوراكرتا,..........
 مشرف
 
 
 الماجستير دكتور جعفر السقاف
 133131333333331201رقم التوظيف. 
 
 
 
 
 تصحيح البحث
 
تعليم الأقران  طريقة تطبيق يشهد موقعو هذا التصحيح بان البحث تحت الموضوع "
 –غانى تيرتواسري  1) في تعليم الكتابة بالمدرسة الثانوية المعارف  GNIHCAET REEP(
" لمحم د رفاعي قدتمت مناقشته أمام المجلس المناقشة بكلية علوم التربية 2133/1131سنة  ونوغيري
, الشهر ديسمبر, سنة 1والتعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية الأولي في يوم الأربعاء, التريخ 
 قرر توفيره لشروط نيل الشهادة الجامعية الأولي تعليم اللغة العربية.و  2133
 
 رئيس المجلس و الممتحين الأول : الدكتور سوكرمان الماجستير          (..............)
 111301010310011133رقم التوظيف                   : 
 (..............)    الماجستير سكرتير و الممتحين الثانى      : الدكتور جعفر السقاف
 133131333333331201رقم التوظيف                   :
 الماجستير    (..............) سوهارطو توتو الدكتور الممتحين الرئيسى               :
 133103100103031201رقم التوظيف                   : 
 
 
 سوراكرتا,
 التعليمعميد كلية علوم التربية و 
 
 
 الدكتور الحج غيوتو الماجستير
 133103333303332101رقم التوظيف: 
 
 
 
 
 
 الإهداء
 
 إن هذا البحث أهديه إلى :
 أبي و أم ي الذين قد كفلاني و ربياني بكل رحمة و صبر دعاء. .1
 أصدقائي الذين قد ساعدوا في كل مشكلة. .3
 كيفية كتابة البحث و أصلح بحثي.   مشرفي الذي قد عملنى .0
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الشعار
 "َالله ُالَكافِى رَب َُّنا الَكافِى َقَصْدَنَ الَكافِى َوَجْدَنَ الَكافِى 
ُكل ٍّ َكافِى َكَفاَنَ الَكافِى َو نىْعَم الَكافِى الحَْمُدلله"
 لى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صالة البحثبيان ا
 
 يشهيد الموقع أدنَه:
 : محم د رفاعى  الإسم
 133131001:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  قسم
 : علوم التربية والتعليم  كلية
 REEPتعليم الأقران ( طريقة تطبيق بأن البحث تحت الموضوع "
 –تيرتواسري غانى  1) في تعليم الكتابة بالمدرسة الثانوية المعارف  GNIHCAET
" هو عملي الأصلي وليس من التزوير ومن 2133/1131سنة  ونوغيري
 أعمال الغير.
بوصول عقاب  إذا وجد الكشف بأن البحث غير الأصل, وأنَ مستعد
 الأكاديمي.
 
 2133نوفمبار  30سوراكرتا, 
 المبيي,
 
 
 محم د رفاعى
 1331131001رقم القيد : 
 
 
 
 كلمة الشكر و التقدير
 الله والصلاة والسلام على دانَذا وما كنا لنهتدي لوا  أن هلهالحمد لله هدانَ 
 به أجمعين.اصحأالله عليه وسلم و على اله و حبيب الله محمد صلى 
هذا البحث لإستيفاء بعض شروط النجاح  الباحث من كتاب ىوبعد, فقد انته
 امعةبالج والتعليم التربيةعلوم العربية كلية تدريس اللغة  قسمومن الدراسة ب
 سوراكرتا الإسلاميةالحكومية.
 ادة:ييل الشكر إلى السز قدم الباحث جوفي هذه المناسبة 
 الماجستير, مدير جامعة سوراكرتا مظافرفاضل الأستاذ الدكتور سيادة ال .1
 الإسلامية الحكومية الذي أتاح لي فرصة للتعليم. 
سيادة الفاضل الأستاذ الدكتور الحاج غيوتو, عميد كلية علوم التربية  .3
 والتعليم بجامعة  سوراكرتا الإسلامية الحكومية.
, رئيس قسم الماجستير ر توتو سوهارطوالدكتو  الأستاذ سيادة الفاضل .0
 اللغة العربية. دريست
الماجستير, المشرف الذي  فالدكتور جعفر السقاسيادة الفاضل الأستاذ  .0
 تكمل هذا البحث.لجيعات النافعة لشني التوجيهات والتاأعط
امعة سوراكرتا الإسلامية لجاللغة العربية با دريسفي قسم ت الأساتذ جميع  .1
 الذين أعطوني علوما كثيرة نَفعة لحياة المستقبل.الحكومية 
كمدير المدرسة الذي أتاح لي فرصة   ,محسينسيادة الفاضل الأستاذ الحاج  .1
 هذا البحث.
 
 
ساعدني  ذياللغة العربية ال , كمعلمعلي شهبانَ الأستاذ ةسيادة الفاضل .2
بحث التعليم حتى استطعت إتمام وأرشدني و أعطاني الأوقات لأ بإشرافه
 هذا البحث.
 جميع أسرتي السعداء الذين عضوني على إتمام البحث. .1
زهرة النافعة, كوكو فراستيو, أصدقائي الأحباء في كل مكان وبالخصوص  .0
. الذين لم يمكن على ذكرهم محم د عز  الدين صفوان, وحي نور كونجورو
 جميعا, الذين قد ساعدوني لنجاح التعلم في هذه الجامعة.
كثيرا وأمدهم بالصحة والعافية والله يحفظهم ويرعاهم في الدنيا   فجزاهم الله خيرا
 والأخرة, امين. 
 
 
 
 
 2133نوفمبار  30سوراكرتا, 
 المبيي,
 
 
 محم د رفاعى
 1331131001رقم القيد : 
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 الخلاصة
 
 REEPتعليم الأقران ( طريقةتطبيق  ).133131001محمد رفاعى (رقم: 
غانى  1) في تعليم الكتابة بالمدرسة الثانوية المعارف  GNIHCAET
العربية,  الحث, قسم تعليم اللغة , 2162/0161سنة  ونوغيري –تيرتواسري 
 كلية علوم التربية و التعليم, جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية.
 المشرف: دوكتور. جعفر السغاف, م.أ
 تعليم اللغة العربية, المدرسة: تطبيق طريقة,  كلمة رئيسية
بالمدرسة الثانوية مهارة كتابة اللغة العربية من الصف السابع في اللغة العربية 
 2133/1133بداية الفصل الدراسي سنة درسة  تواسريغانى تير  1المعارف 
منخفضة نسبيا. وينعكس ذلك في متوسط القيمة في الوقت الذي كان فيه البحث 
أقل بكثير من المعايير الدنيا. تهدف هذا البحث إلى تحديد ترقية مهارات الكتابة في 
تطبيق عرفة . والغرض من هذه الدراسة هي: لمتعليم الأقران طريقةتطبيق المدرسة 
 مشكلات استخدامها. و لمعرفة ) GNIHCAET REEPتعليم الأقران ( طريقة
يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي البحثي النوعي، وذلك باستخدام ثلاثة 
 سوبر من الحصول على البيانَت، وهي: المراقبة، مقابلة، وثائق.
نتيجة هذا البحث هي: أن  اختبار النتيجة للفصل الدراسي الثاني أفضل من  
اختبار النتيجة للفصل الدراسي الأول. وهكذا يمكن أن  هناك زيادة في مهارات 
. 1المدرسة الثانوية المعارف في تعليم الأقران  طريقةالكتابة لدى التلاميذ مع تطبيق 
 .ميذ في امتحانَت الفصل الدراسيويمكن تحديد ذلك بمقارنة درجات التلا
 
 
١الباب الأول
مقدمة
خلفية البحث .أ
)أكرم كما عرفنا أّن الّلغة هي وسيلة لتعبير الشعور والرجاء وإرادة الناس
عن أغراضهم. يةوهي كلمة يعّبر ،(١٢: ١٩٩١،أ. واخوانه،ملبارى
العلم
ئة ما بين عربي وغير عربي. والّلغة العربية هي خير الّلغات والألسنة. والإقبال م
أو هي أداة العلم ومفتاح الثقافة في الّدين وسبب ،على تفّهمها من الديانة
،عليها كلغة القرآن الكريم والحديث الشريفإصلاح المعاش والمعاد. وكّرم الله 
﴿ ِإنَّا أَنْـَزْلَناُه قُـْرآنًا َعَربِّيًا َلَعلَُّكْم تَـْعِقُلوَن ﴾ كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: 
ِإنَّا تفسير من هذه أية، ).(٦٣٢( ص. ٩٧٩١،)محمود عثمان(٢)يوسف:
تفهمون(:تَـْعِقُلون َ)(: يا أهل المكةَلَعلَُّكم ْ)ربعبلغة ال: (أَنْـَزْلَناُه قُـْرآنًا َعَربِّيا ً
، المحلىعبد الرحمانو جلال الدينالسيوطىلال الدين محمدجمعانيه. )
(٨٦١: ٦٢٤١
ومن ّثم ينبغي على المسلمين في كل أنحاء العالم أن يتعّلموا هذه الّلغة 
بالجّد والإجتهاد.
قية الّلغات العلمية ظرف خاّص يجعلها تختلف عن بولهذه الّلغة
منذ الماضىالموجودة. فقد ارتبطت بالقرأن العظيم 
يرجع إلى أسباب عديدة منها سبب دينى لفهم النصوص القرأنية والأحاديث 
٢الشريفة. ومنها سبب اجتماعى يرجع إلى أنّنا فى حاجة إلى تكوين مستوى 
تفاهم وأقدر على نقل الأفكار والشعور وتبادلها لغوي معين يجعلنا أقدر على
فيما بيننا حّتى لايكون هناك خلاف بيننا فى فهم معانى الألفاظ ولن نجد 
ومنها سبب حضارى يرجع إلى أّن الّلغة وعاء ،غموضا فى بعض الكلمات
ة هوايتها وتمتز شخصيتها بل أّن وجودها نفسها رهن بحالة الّلغة فيها وحال للأم
،المدخل الى تعّلم العربية )القاهرة: الافاق العربية،عبد الجواد)رجبأهلها.
والّلغة العربية فى تطّورها قد تنتشر فى كّل البلدان مثل .(٥( ص. ٨٠٠٢
د قّرر بعض المدارس والمعاهد وبروناي دار السلام. قإندونيسيا وماليزيا
والجامعات الإسلامية بأّن الّلغة العربية إحدى الّدروس المقّررة فيها.
الأمر السهل لأّن الحقيقة كثير من التلاميذ مازالوا تعليم الّلغة العربّية ليس 
ايجدو 
يحتاج معّلمو اللغة ولذلك.(١:٥٠٠٢،واخوانه)رضيه زين الديناليومية.
ق أمر مهّم يهداف التعّلم. لأّن الطر الأة لوصول بالعربية بطرق التدريس المناس
اللغة العربية أن احة عملية التعلم. فينبغى لمعّلمتقتضى إلى نجاحة أو غير نج
زيد رغبة يستطيع أن يو ناسبة الصحيحة بأحوال التلاميذيختاروا الطّرق الم
للتلاميذ.
مهارة الكتابة هى تدريب العاملين على الكتابة الإدارية الموضوعية 
وهذا يطلب تطوير التفكير وزيادة ،الدقيقة وتجنب الأخطاء الهجائية والإملائية
،احمد فؤاد عليان).حصيلة معلومات اللغوية وترقية الأسلوب في الكتابة
(٦٥١:٣١٤١
٣.المعاهد الإسلامية التي تعّلم فيها اللغة العربيةا أّن كثيرا منوقد شاهدن
الحصول الذين يسكنون في المعهدلتلاميذا،في حصول اللغة العربية على المواد
للتلاميذ . ومن ثم ّالذين لا يسكنون في المعهدعلى أكثر من ذلك بكثير من 
ولا سيما في تعّلم ،جّداتعّلم اللغة العربية صعب،الذين لا يسكنون في المعهد
هي إحدى عناصر اللغة المهّمة حّتى يجب على التلاميذ الكتابة. مع أّن الكتابة
ويمكن أّن هذه ،رافعة فيها لنيل نجاحة الاتصال بتلك اللغةقدرةواأن يملك
.ا الزمانمناسبة في هذالصعبة بسبب الطريقة القديمة اّلتي لم تكن 
معظم التلاميذ ،ونوغيري–غانى تيرتواسري١المعارفالثانوية بالمدرسة 
،وخصوصا التلاميذ الصف السابع المستمدة من المدرسة الابتدائية الحكومية
حتى يتمكن التلاميذ ،سوى عدد قليل من التلاميذ الذين يسكنون في المعهد
ا م القليل جدا من اللغة العربية. هذا هو مؤثر جديالذين لديهم خبرات التعل
على أنشطة التعلم كتابة في المدرسة.
بعضلديهمونزاليلاالسابعالصفالتلاميذ ،الكتابةفي تعليم
. خرىالأالكفاءةحقااللغويةالمهاراتعرفونيلمالتلاميذمثل،الصعوبات
علىتؤثروسوف،العربيةالحروفقراءةفيصعوبةيجدون: التلاميذ المثال
تواجهوالحواجز،الخاصةالكتابةمهاراتفيمحينفي. الكتابةالكفاءة
قادرينواكونيأنوبعد،جائيةالهالحروفيعترفونلاالذينالتلاميذمنالعديد
.صحيحبشكلالهجائيةالحروفكتابةعلى
قد استخدم المعلم كثيرا من الطرق لوصول أهداف التعّلم مثل طريقة 
ة لها أهداف منها لتعويد التلاميذ الطريق،(GNIHCAET REEP)الأقران 
)تيار يوسف و سيف .الكتابةعمال حتى يكونوا ماهرين فيوالطلاب فى الأ
٤. وتستخدم الكتابةبفرقةأن ينطقواونيستطيعحيث. (٨٦: ٧٩٩١،الأنوار
فى وقت قصير.الكتابةمهارةلترقية الثانويةفى المدارس الأقران طريقة 
بحث عن يدفع الباحث إلى أن ي،هذه الفكرة السابقةوانطلاقا من
في تعليم( GNIHCAET REEP)تعليم الأقران طريقةتطبيق " الموضوع
ونوغيري–غانى تيرتواسري١رف االثانوية المعالكتابة بالمدرسة 
مشكلاتب. تعريف 
كما يلي :ثالبحالمشكلاتعلى هذا البخث محدود 
تصال الحروف عد اللإملاء و لم يقدر على القواتعبون التلاميذ في ايص.١
هجائ.
يار الطريقة المناسبة بالأهداف و تخفي الم يستعملمعظم المعلمين .٢
المحتوى و الظرف. و لا يزالون يستحدمون طريقة جامدة في إيصال المادة 
الدراسية.
مشكلاتج. تحديد
تطبيق المشكلةكانت 
تاج الباحث الى تحديدها الي ما هويحيبحث كّلها و تعليم الأقرانطريقة
الكتابة للتلاميذ في تعليم(GNIHCAET REEP)تعليم الأقران طريقةتطبيق 
غانى ١رف االثانوية المعبالمدرسة في صّف السابعالذين لا يسكنون في المعهد
ونوغيري–تيرتواسري
٥البحثمشكلاتد. 
هذا البحث كما مشكلاتقا من التحديد السابق كانت طلاان
يلي :
في تعليم(GNIHCAET REEPن )تعليم الأقراطريقةتطبيق كيف.١
١رف االثانوية المعالكتابة للتلاميذ الذين لا يسكنون في المعهد بالمدرسة 
ونوغيري-غانى تيرتواسري
ما مشكلات استخدامها ؟.٢
. أهداف البحثه
السابقة وهي كما شكلاتالمحث إلى كشف يهدف هذا الب
تلى:
REEP)تعليم الأقرانتعليم اللغة العربية بطريقة تطبيقمعرفة .١
- غانى تيرتواسري١رف االثانوية المعبالمدرسة ( GNIHCAET
ونوغيري
معرفة مشكلا ت استخدامها.٢
و. فوائد البحث 
أما الفوائد من هذا البحث فكما يلي :
الفوائد النظرية.١
ان يكون هذا البحث زائدا علئ محيط وحية النظرية يرجان النم
ليم الأقران.تعطريقةة العربية و خاصة المعارف المتعلقة بطرق تعليم اللغ
٦الفوائد التطبيق تعليم الأقران.٢
واما من الناحية العملية فيرجو ان يكون هذا البحث طما يأتي :
ليم الأقران تعطريقةتخدام سأ(. للتلاميذ يكون هذا المبحث علما في ا
في تعليم لعة العربية خاصة في مهارة الكتابة.
تنميةعن ة المعارفون هذا البحث يساعدهم في ترقيةب(. للمعلمين يك
التعليم المناسة في اللغة العربية.طريقةإستحدام 
٧الباب الثانى
ةسس النظريالأ
الإطار النظري.أ
ة العربيةغتعليم الل.١
رة قدهم الديلسليالتلاميذسلوكيريغة تءو إجراهة العربيةغتعليم الل
أن التلاميذثابتا. يبين المعلم إلى اقدمة العربية تغرة باللقدوا نكو يأن ىعل
نيعند اللذ.ةسييندونلإة اغكمثال تعليم اللسة العربية ليغتعليم الل
،ةدلمفر او ،ام الصوتنظفيلافاتختلإ: ااهنم،لمختلفةاصصائلخا
(٣٦: ٢١٠٢،)اوليننها.الكتابةو ،والنحوي
لمنهج اللغة العربية مدارسنا أنه مقسَّم إلى فروع هى: لدراس يبين ا
نظرنا أّن ووجهةالقرأة و الأدب، و التعبير، و النحو، و الإملاء، و الخّط.
التقسيم للغة تقسيم جائر لا يراعى وحدة اللغة. فاللغة كا لكائن الحى هذا 
، و بمضى الزمن، و عن كلام، وقراءة، و كتابة. فالطّفل يولد و يستمع
قرء بما إستماع في قراءته و فهمه لما يطريق الإستماع يتكلم. و هو يستعين
إليه و ما تحدث به. و كّل هذا يعينه على الكتابة الصحيحة.)على أحمد 
(٩٤: ٠٠٠٢مدكور، 
ويهدف تعليم اللغة العربية إلى تطوير المهارات اللغوية وتستخدم 
لاتصال بينهم في المعاملة اليومية. اللغة العربية هي أداة الاتصال شفويا 
٨م والتعبير عن المعلومات، والأفكار، والمشاعر، وكتابيا. اللغة هي وسيلة للفه
وأداة لتطوير العلوم والتكنولوجيا والثقافة.
ةهارة الكتابم.٢
مفهوم الكتابة(.أ
الكتابة فى اللغة من مادة قال ابن منظور في كتاب اوريل بحر الدين، ف
كما تعني: الا تفاق على الحرية، عنى الجمع والشد والتنظيم.  ت)ك ت ب( 
فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديه منجما، أي يتفق معه على حريته 
وأما الإصطلاحى، فيرى عليان أن الكتابة هي أداء مقابل مبلغ من المال. 
منظم ومحكم يعبر به الإنسان عن أفكاره ومشاعره المحبوسة من نفسه، 
)اوريل بحر الدين، م الناس عليه.وتكون دليلا وجهة نظره، وسببا فى حك
(٣٦: ٠١٠٢
وفقا محمود على السلمان في كتاب عبد الرزاق حسن الرحمان،
دواءة الرمزية ط ّ
المستعملة للتعبير عن الأفكار بالكتابة فإذا نظرنا إليها من حيث هي مجّرد 
فهي خّط و إذا نظرنا إليها  من حيث هي مجّرد رسم إملائى تجويد خّطى
فهي إملاء و إذا نظرنا إليها  من حيث هي تعبير أسلوبى عن الأفكار 
(٥٦٢: ٩٠٠٢) الرزاق حسن الرحمان،الكتاب فهي تعبير.
٩تعريف تعليم الكتابة(.ب
الإهتمام بأمور ثلاثة رئيسية:و تعليم الكتابة يعنى
يتصف بالأهمية، والإقتصادية، و الجمال، و   الكتابة بشكل (.١)
المناسبته لمقتضي الحال، و هذا ما يسمى، بالتعبير التحرير.
الكتابة السليمة من حيث الهجاء، وعلامات الترقيم و (.٢)
المشكلات الكتابية الأخرى، كالهمزات، و غير ذلك.
الكتابة بشكل واضح جميل، فالثانى و الثالث هنا يتصلان (.٣)
اليدويه في الكتابة، أو ما يسمى بآليات الكتابة، بالمهارات
: ٠٠٠٢أو مهارات التحرير العربي. )على أحمد مدكور، 
(٧٢٢
اهداف تعليم الكتابة(.ج
اف التي يقصد جملة من الأهدان ( ٢١١: ٦٩٩١الركابي )قال ذكر 
منها:
تمكين التلاميذ من التعبير عما في نفوسهم، أو عما (.١)
يشاهدونه بعبارة سليمة صحيحة.
تمكين التلاميذ من إتقان فنون التعبير الوظيفي على (.٢)
الإختلافها.
٠١
تمكينهم(.٣)
اصلوب سليم يتسم بوضوح الأفكار و صحتها و تنظيمها، 
مع مراعاة قواعد الترقيم و التقسيم الى فقرات و مراعاة 
ش.الهوام
(.٤)
العناصر الأساسية في الموضوع و وضع عناوين جزئية لكل 
قسم من أقسامه.
تعويدهم التفكير المنطقي، و ترتيب الأفكار و تسلسلها، و (.٥)
رطب بعضها ببعض مع الدقة في التعبير و الحرص على 
جماله و روعته.
صقل اسالبهم (.٦)
(٠٧: ٠١٠٢)أوريل بحر الدين، 
ان مجموعة الأهداف الوضيفة تتسم يصلح القول،الملاحظو من 
بالاسمة الاتصالية الاجيماعية و الواقعية، بينما نجد أن مجموعة الأهداف 
الابداعية تتسم بالسمة الفرضية و الشخصية و القدرة على التخيل و 
الإبداع للأفكار بأسلوب جميل.  
خطوات تعليم الكتابة(د
تشمل:خطواتأما
١١
وتتضمن هذه المرحلة الأنشطة التي تسبق : التخطيط للكتابة(.١)
الإصغاء -استحضارالأفكار-المشاركة-المسودة:التفكير
للأفكار الرائعة الطارئة.
المسودة: و تتضمن تدوين الأفكار على الورق كيفما كانت. (.٢)
نتحدث الى -نكتب-نفكر-و نحن حين نكتب نتوقف
و أثناء ذلك، نقوم و هكذا.-نكتب-نقرأ-بعضنا البعض
برحلة
رخلة البحث عن المفاجأة.
المراجعة: تأتي مرحلة المراجعة حين ينفصل الكاتب عن المادة (.٣)
المكتوبة. و كما يقال أن المراجعة تتطلب أن يتدخل الكاتب 
. ثم ليساعد في محتوى الكتابة ليمحص ما تقوله المادة المكتوبة
ء ذلك، يقوم الكاتب في إخراحها بشكل واضح جميل. و أثنا
بتطويرها، و حذف أو إضافة ما يجملهاأكثر جمالا و أناقة، 
مراعيا تصحيح الأخطاء الإملائيةو القواعد و الترقيم.
التحرير: تعتبر هذه العملية الجسر الذي تمر عنه المادة المكتوبة (.٤)
كل ما يكتبه الطليب يصل الى س  الى مرحلة النشر. ولذا فلي
مرحلة التحرير. و يقترح أن يختار الطالب موضوعا من كل 
خمسة مواضيع يكتبها، بعد أن تصل الى مرحلة المراجعة و 
٢١
المحادثة. هذا الموضوع يقدم ليخضع الى هذه المرحلة التي تقود 
الى مرحلة النشر.
الى الشكل المادة المكتوبة (.٥)
و فالأخطاء الإملائية صححت، و الخطاء واضح النهائي. 
جميل، الرسومات بدت أنيقة، و صفحة الغلاف تدعو القرائ 
مرحلة الابتهاح و الدهشة 
بعد العمل الشاق الدؤوب و هي كذلك رمز الوصول الى 
(٧٨: ٠١٠٢)أوريل بحر الدين، مرحلة الاكتمال.
اء في الرسم الكتابي سببا في قلب المعنى و عدم و كثير ما يكون الخط
وضوح الأفكار، و من ثم تعتبر الكتابة الصحيحة عملية مهمة، وضرورة 
اجتماعية للتعبير عن الأفكار و الوقف على أفكار الغير.  
ميمفهوم طريقة التعل.٣
الكلمة .“ sodohtem“وهي،الطريقة مشتق من اليونان،لغة
sodoh“ضي والماعن طريق أو فىعنىبم“ahtem“أي،تتكون من مقطعني
اجتاز الطريقة ذلك طريق الذينيالطريق أو الطريقة. ويعنيتعتيال“
(٣٠١: ٠٩٩١،)رامايوليس.الوجهةللوصول إلى
الطريقة هي الإجراءات التي يتبعها ان و وفق أحمد حسين اللقاني، 
المعلم لمساعدة على تحقيق الأهداف، و قد تكون تلك الإجراءات 
٣١
لموقف معين، يدعو  التلاميذ إلى التساؤل أو محاولة الإكتشاف, أو فرض 
٩٠٠٢)عبد الرزاق حسن رحمانيالإجراءات.الفروض، أو غير ذلك من
(٣٥٢:
ة غتعليم اللفي التلاميذهيل سالتعليم لتطرقعلم إلىتاج الملك يحاذلو 
في تقديم مواد طوات عملية بختعلق يل مشاططيتخي هالتعليم يقة ر ط.ةيالعرب
وب سلبالأقصانتتلاو ىخر الأمعناصرهاعقص انتتلا،لتعليما
داو المو تجعل ،د الشديدة سهيلةاو تجعل المسالتعليم .إناستخدام طريقةينعالم
،.)اسيف هرماوانالتعليميحفزوا في ن أالتلاميذو تجعل ،يدةلة سعلمما
(٧٦١: ١١٠٢
تعليم الأقرانمفهوم طريقة.٤
تعليم الأقرانفيتعر أ(. 
التعلم عن يمطريقة تقديهgnihcaeT reePتعليم الأقرانطريقة
سألة حتىلممن مناقشة هذه اأ أو مساعدة أنفسهم. بد،قرانلأطريق ا
تيالتقييم الذا)موعة نفسها افيالتلاميذيتم أيضا إجراء تقييم من 
ينعلمتقييم المين. أما بالنسبة لقيمة النهاية دمج ب(قرانلأوتقييم ا
علم قادرا على تعديل ينبغي أن يكون الم،السابقفيقران. من التعر لأوا
الفصول الدراسية لتناسب التطبيقية للطلبة فيالتدريسفيقرانلأطريقة ا
الذيذكيطالبهو،الأقرانالتعليم.سيما من جانب تقييمهلا
٤١
نفسه.)جليل الصفمستوىفييدرسونالذينالآخرينالتلاميذساعد
(٨٣: ٧٧٩١،واخوانهاريا 
التلاميذمنمساعدةإلىيحتاجطالب،ميلر(relliM)بقول
وينارنو وفقا.الآخرينالتلاميذمنالتلاميذويتعلم،الآخرين
استراتيجياتمناحديهيالأقرانطريقة،٣٥: ٤٩٩١سورحماد
منبدلاتعاونيةومن. المتعلميناحتياجاتتلبيةفيللمساعدةالتعلم
. معاالعملالمتعلمينبينعززتوالتفاهمالمتبادلالاحترام. تنافسي
منأيضاوتعلمدورهتفخرأنالأقرانالمعلمينالمشاركينالمتعلمينأن
(١٨يانتي: فبيوفي نيسا ).خبرته
الأقران إلى طريقةنخلصأنيمكنفإنه،المذكورالرأيبعضمن
المعلمدورعلىالتلاميذانحيثتعاونيمعالتعلمأسلوبهو
التلاميذو ( غيرهمالتلاميذمنذكاءأكثرهمالذينالتلاميذعادة)
،المتعلممنأكثرأوالعمرنفستدريسفيسواء،كمتعلمينينخر الآ
.نفسهالصفمستوىفيالتعلمعلىللمساعدة
تعليم الأقرانخصائص طريقةب(
ية استخدمت بشكل الاستراتجهي (gnihcaet reep)الاقرانوتعلم
إذا كان هناك المثل .ملصديقهجيد لإثارة رغبة المتعلمين لتعليم مادة 
ثم هذه ،قرانالذي يقول أن أفضل طريقة التعلم هو تعليم للا
٥١
)هشام .مالاستراتيجية ستساعد كثيرا المتعلمين في تدريس المواد لصديقه
(٢٦: ٨٠٠٢خوانه.ازين و 
" سيتم وصفها هنا هو "نشاط التعلم التعاونينشطة التيلأا
قيق تحدف ة ير موعات صغمجا فيمععملت التيالتلاميذوطريقة في
ككينيي و،كوبر)يوجد فيه أقصى قدر من التعلم مجموعة أعضاء أن
دف هذه و (. yenniKcK nad nosniboR،repooC)،(١٩٩١،روبنسون
.مالطريقة تعزيز عملية التعل
الأقرانالتعليمطريقةفوائد.٥
يلي:كماالأقرانبينالتعليمطرقتطبيقفوائد
الاجتماعيوالمعلمينالتعليممجالفيسواء،إيجابيتأثيروهناك. (أ
.الأقرانوالمعلمين
القراءةعلىالأفرادلمساعدةعمليةطريقةوهناك. (ب
أفضلنحوعلىتعملالأقرانالمعلمينمعالكتابةمهاراتتحقيق. (ج
.تزيدسوفيكتبواأنالتلاميذمنالمستغرقالوقتمقدار. (د
ككلالتلاميذمشاركةعلىللحصولالمناسبهوالأقرانالمعلم
كمدرسللعملالتلاميذمنلكلتسمحالاستراتيجيةهذه. فرديوبشكل
فيسيشاركمشارَكةغيرتمالذينالتلاميذالاستراتيجيةهذهمع. لأصدقائه
(٧٩٣: ٠١٠٢،جماراة،بحريسيف الالنشط. )التعلم
٦١
الأقرانتعليم طريقةخطوات.٦
تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة مثل قطعة من المواد التي (أ)
.ترسلها
تم إعطاء كل مجموعة صغيرة مهمة لموضوع واحد الأم، ثم تدريسه (ب)
.يجب مترابطة الموضوعات التي تعطى.
.اطلب من كل مجموعة إلى إعداد استراتيجية لتقديم المواد لزملاء(ج)
استخدام أسلوب المحاضرة أو ما شابه ذلك لقراءة ننصحهم بعدم 
.التقرير
:جعل بعض الاقتراحات مثل(د)
.استخدام المعينات البصرية(.١)
.إعداد لغة التدريس هي في حاجة إليها(.٢)
.باستخدام أمثلة ذات الصلة(.٣)
التي تنطوي على مواطنه المتعلمين في عملية التعلم من (.٤)
.ة، وغيرهاخلال المناقشة، والألعاب، ودراسات الحال
.سأليأعضاء فرصة للآخر أن (.٥)
منحهم الوقت الكافي للإعداد، على حد سواء داخل وخارج (ه)
.الفصول الدراسية
٧١
(و)
زيني و ) هشام.في حالة وجود حاجة في محاذاة فهم المتعلمين
(٢٦: ٨٠٠٢أخوانه، 
طريقةالخطواتأمين سويتنوكتابفي(١: ١٠٠٢)زينيهشامقال
:يليكماالأقران  
بشكلالتلاميذدراسةيمكنللمادةيسمحالتيالمواداختيار(أ)
قطاع)مادةمنفصولعدةإلىينقسممادةتدريس. مستقل
(.المواد
العديدكما،متجانسةغيرصغيرةمجموعاتإلىتقسيمالتلاميذ(ب)
يتقن. المعلمينقبلمنتقديمهاسيتمالتيوالموادالفصولمن
.الأقرانكمعلمينوالعملمجموعةكلفيالمنتشرينالتلاميذ
منمجموعةكل. الفصلالمواددراسةمهمةمجموعةكلأعطيت(ج)
.الأقرانكمعلمينذكيبمساعدةالتلاميذ
وخارجالدراسيةالفصولفيسواء،للإعدادالكافيالوقتمنحهم(د)
.الدراسيةالفصول
التيللمهاموفقاالموادتنقلالتمثيليةفصولخلالمنمجموعةكل(ه)
.رئيسيالعمل كمتحدثالمعلمين. أعطيت
٨١
،الموادالفصلأجلمنجميعأعربتبعد(و)
إلىيحتاجالتلاميذفهمهناككانإذاماوتوضيحملخصوإعطاء
(٣٨يانتي: )يوفي نيسا فب.توضيح
توفير مجموعة متنوعة ٤٧١: ٧٠٠٢،)namrebliS leM(ميل سيلبرمان 
:من التعليم والتعلم من الأقران على النحو التالي
نسأل المتعلمين تعليم الآخرين بشكل ،بدلا من تدريس مجموعة(أ)
.صغيرةفردي أو في مجموعات
ميل ).في فئة القراءة مهمة أولا قبل التدريسللطلابالسماح بدأ(ب)
(٤٧١: ٧٠٠٢،سيلبرمان
تعليم الأقرانطريقةعيوبمزايا و.٧
تنص على أن هناك بعض نقاط ينز وسوريونوووفقا 
:أخرىمن بين أمور،علم الأقرانتوالضعف في توجيه القوة
:مزايا التوجيه التدريس نظير هي على النحو التالي
وجود علاقة أجواء أكثر حميمية والقرب بين الطلاب الذين (أ)
.الطلاب والمعلمينبمساعدةساعدوا 
.النسبة للأنشطة المعلم نفسه هو إثراء وزيادة الدافعية للتعلم(ب)
.ميز، فإنه يمكن أن يعني أكثر من المساعدةالمكفاءة (ج)
.زيد من الشعور بالمسؤولية من الثقةييمكن أن (د)
٩١
التوجيه المعلم عيوبفي كتاب شيف البحري,ووفقا سوريونو و أمين
:الأقران هو على النحو التالي
الطلاب الذين تم اختيارهم كمدرسة الأقران وبشكل جيد ليس (أ)
.علاقة جيدة مع الطلاب الذين ساعدوالها بالضرورة
الطلاب الذين تم اختيارهم كمدرسة الأقران قد لا تكون قادرة (ب)
(٠٣: ٦٠٠٢،شيف البحري ).على نقل المواد بشكل جيد
الدراسة السابقةب.
لم يكن يتم ،مهارات الكتابةلترقيةالأقران تعليمعن طريقة ان البحوث
الأقران بتعليمهناك بعض الدراسات المتعلقة ،ومع ذلك.حثمعرفة صاحب الب
:مثل البحوث التي أجريت ما يلي،مهارات الكتابةترقيةو 
عليمتطبيق طرق ت"تحت الموضوعستى نور جّنةهي كتبذالبحث ال(. ١)
التحصيل التعلم التربية الإسلامية في الصف الخامس لترقيةالأقران 
. "سوكوهارجوموجولابان٤٠ويرون طلاب المدارس الابتدائية
الأقران التي يمكن عليمتلتحديد تطبيق أساليب بحثة 
الخامس المدارس الابتدائية في أن تحسن تحصيل الطلاب في الصف 
موجولابانوجود طريقة تدريس الأقران في الدولة ةالبحثههذ
والتي في صفقة معينة مع تطبيقه في تعلم برنامج تحسين ،سوكوهارجو
طرق تدريس .الإنجاز الذي يميز هذه الدراسة من الباحثين من قبل
٠٢
الأقران في هذا الإطار تصبح مثيرة للاهتمام للدراسة، ثم على أساس 
.من هؤلاء المؤلفين 
( تحت الموضوع ٥٦٠٠٢٤٨٠)نور عينى مزكية ي كتبه ذالبحث ال(. ٢)
الإملاء لترقية مهارة الكتابة التلاميذ صف السابعطريقة "استعمال 
سة الثناوية الحكومية مختبر يوجياكرتا " يبحث فيه عن معرفة در بم
الإملاء فيهااستعمال طريقة تعليم 
السابع. في الصفترقية مهارة الكتابة التي يمكن الإملاء طريقة تطبيق 
،سة الثناوية الحكومية مختبر يوجياكرتادر بمفي هذه الورقة وجود زيادة 
الذي وجه الخصوص يعالج التطبيق في كتابة برنامج التحسن الذي 
لترقية طرق تدريس الأقران.يميز هذه الدراسة من الباحثين من قبل
ثم على أساس ،في هذا الإطار تصبح مثيرة للاهتمام للدراسةمهارة
. 
تطبيق الموضوع "( تحت ٥٤٣٥٠١٣)ناسمة الورديةي كتبه ذالبحث ال(. ٣)
صف السابع بمدرسة طريقة تعليم  لأقران لتحسين تعلم الطلاب
الدراسي سنة الكسور أعدادفي الباب بنات كودوس(UN)الثناوية
لأقران" يبحث فيه عن معرفة استعمال طريقة تعليم ٠١٠٠٢/٩٠٠٢
التي يمكن لأقرانطريقة فيها 
في هذه الورقة وجود السابع. في الصفلتحسين تعلم الطلابترقية 
الذي وجه الخصوص ،بنات كودوس(UN)سة الثناوية در بمزيادة 
١٢
يعالج التطبيق في كتابة برنامج التحسن الذي يميز هذه الدراسة من 
في هذا الإطار لترقية مهارةتدريس الأقرانطرق .الباحثين من قبل
ثم على أساس من هؤلاء المؤلفين تعتبر ،تصبح مثيرة للاهتمام للدراسة
.
تطبيق إستراتيجية تعليم معرفة مافيهانيبحثتانالباحثهمابحثتانيالذانالبحثوأّما
الثانوية للتلاميذ الذين لا يسكنون في المعهد بالمدرسة الكتابةالأقران لترقية مهارة 
ومعرفة فعاليتها للتلاميذ فى وصول الى ونوغيري-غانى تيرتواسري١المعرف 
.أهداف التعليم
ىر الإطار الفكج. 
علىللحصولواحدلجهودعمليةهوالتعلمأن(otemalSسلامتو )بقول
معالتفاعلفيالخاصةلتجربتهنتيجةمنهجزءفيككل،جديدةسلوكيةتغييرات
لأنهالنوع،أوجيدةطبيعةمنالكثيرالشخصفيتحدثالتيالتغيرات. البيئة
هيالتعلممخرجات. التعلممعنىفيتغييرهوشخصفيتغييرأيليسبالتأكيد
مستوىإلىتشيرالنتيجةوهذهدراستهمالطلابعددفيتحققتالتيالنتائج
معوأيضاالزمن،منمعينةفترةمعالتعلموبرنامجالتعليملمتابعةالطلابقدرات
(٢: ٣٠٠٢)سلامتو،.أيضاتحديدهاتمالتيالمناهج
توفيرإلىالتيالعربيةاللغةتعلمفيالتدريسأساليبتطويرهوالآن
ويمكن. الدراسيالتحصيلوتحسينبنشاطلتعلمللطلابكبيرةفرصةمنالمزيد
٢٢
rehcaeT)المعلمعلىتركزللتعلمالسعيعلىالأساليبهذهيقالأنأيضا
نموذج(. detneirO tnedutS)الطالبعلىتركزأنإلىتتحول( detneirO
طريقةأقرانههوسبقماعيوبعلىللتغلبعملهيمكنالذيالتعلممنواحد
(الخصوصيةالدروسالأقرانمنالتعلمنماذج)التعلم
وسنهالحالةنفسلديهمالذينالآخرينالتلاميذمنيتعلمونالذينالتلاميذ
لقبولذلكمجبرونيشعرونلاانهثمكثيرا،يختلفلاأنالتقدير/ ونضجه
ليستالأقران،أي"المعلمين"،بسبب. المعلمين""قضيةمنوالمواقفالأفكار
أحرارالتلاميذو ويفكرونيتصرفونمجاناطفلنسبيابكثير. حكمةأكثركذلك
العلاقةلإيجادأحرارأطفال. يقبلهالا/ مقبولةالسلوكياتلاختيارنسبيا
بيئةوجودإن. آخرينأصدقاءمعنفسهاختبارأيضاومجانيشخصيهوالتي
المفرط،الإجهاديسببولااسترخاءهيأي التعلمالبيئةهيالمخاطرمنخالية
فيأملكانتيعطيلكنه،(tnemnorivne-ksir-eerf)الأخطاءلارتكابآمنةبيئة
(٠٩١: ٨٠٠٢)هامروني،.عاليةنجاح
تعلمبرنامجأنمنللتأكدبهالقياميمكنالتيالأشياءمنالعديدهناك
التعلمبيئةوخلق، والتعلمالمخنموحولالمعارفلأحدثوفقاوتدريس،تصميم
المخيةالقشرة)الطفللدىإيجابيةمشاعروخلقالتوترمنتقللأنالتي يمكن
بينالربطالطاووس،التفكيرعلىتحفزأنيمكنالتيالمعرفةينقلثم،. تماما( الحديثة
يمكنالتيالخاصةوالقيمالمعانيوخلقجديدة،عصبيةشبكاتوبناءالنقاط،
،(الأقرانالخصوصيةالدروس)الاجتماعيالدروستكونأنوينبغي. تشغيلها
٣٢
تشجيع. التعلموكميةنوعيةوتحسينالدماغقوةأكثرتشملالمتعلمينبينللتعاون
التحديدوجهعلىويتضمنمقاعدها،منالأحيانبعضفيالتحركعلىالمتعلمين
(٢٩١: ٨٠٠٢)هامروني،.التعلمعمليةمنكجزءالبدنيوالنشاطللحركةفرصة
٤٢
الثالثالباب 
البحثطريقة
ثالبحعنو .أ
& nagdoBو تايلور)غاندبو وفقا .ية الصفيةهذا البحث من نوع
الوصفيةالبياناتتنتجالتيالبحوثكإجراءالنوعيةنهجيةالمتحديد(rolyaT
كنتمالتيوالسلوكياتالناسمنمنطوقةأومكتوبةكلماتشكلفي
(١٢: ٨٠٠٢،)باسراوي و سواندي.ملاحظتها
أن البحث الكيفي هو بحث الذي يهدف ،(gneoleoM)يعرف مولونج
الى فهم الظواهر من ما يفعلها المبحوث بأن يصف في الكلمات واللغات غي 
: ٣١٠٢،مولونج)وباستخدام مجموعة الطرق الطبيعية.،السياق الطبيعي المحدد
(٦
بعضجمعتأننأملالبحثهذهخلالمنثمأعلاه،تفسيرإلىاستنادا
بعدويمكنالظاهرةهذهوجودأساسعلى صفيةنوعية و طريق عنالبيانات
فيكعنصراستخدامهايمكنالتيواحدةنتيجةهناكيكونحتىتحلأنذلك
عام.بشكلميذلاالتلدىالكتابةمهاراتتطبيق الطريقة الأقرانلترقية
مكان البحث و وقته.ب
وتوقيت الدراسة تشير .٧١٠٢يناير عام ٣٢وقد بدأت هذه الدراسة في
إلى التقويم الأكاديمي في المدرسة والتخطيط لتعلم اللغة العربية الصف 
٥٢
أما بالنسبة تستخدم كموقع بحث في.السابع الفصل الدراسي الغريب
ونوغيري–غانى تيرتواسري١رف االثانوية المعالمدرسة 
و مخبرهالبحثموضوع.ج
منللدراسةالخاضعينأنالقولgnoeloMقالكماالبحث  موضوع
تستخدمأناسgnoeloMوضوحاأكثريقول. الخلفيةالبحثفيالناس
(٨٨١: ٨٠٠٢،ي)باسراوي و سواند.الإعدادظروفحولمعلوماتلتقديم
بيانات البحوث النوعية الوصفية التي تم جمعها في شكل الكلمات والصور 
الى جانب .عيدي الناجمة عن تطبيق الأساليب النوعيةأشياء .وليس الأرقام
.ذلك، كل جمعها من المرجح أن يكون المفتاح لما هو قائم بالفعل في الدقيق
.وبالتالي، سيتضمن تقرير بحثي مقتطفات من البيانات لتوضيح عرض التقرير
قد يكون مشتقا هذه البيانات من نص المقابلة، الملاحظات الميدانية والصور
ومقاطع الفيديو والمستندات الشخصية والملاحظات أو المذكرات، وغيرها من 
في كتابة التقرير المذكور، وحلل الباحثون بيانات من الأغنياء .الوثائق الرسمية
ينبغي أن يتم ذلك باسم الحياكة .جدا وبقدر الإمكان في شكلها الأصلي
: ٨٠٠٢ي،اوي و سواند)باسر .بحيث يكون كل جزء بعناية واحدا تلو الآخر
(٨٢
المعلمينوهي،الكليةالعينة المأخوذة هي العينة ،من موضوع هذه البحث
١الثانوية المعرف المدرسة فيالعربيةاللغةمدرسمنعددلأنوذلك.التلاميذو 
منالبحثعينة. واحد فقطشخصإلىوصلت. ونوغيري-غانى تيرتواسري
الطلبا.٥٣أنتمامااتخذتثمالتلاميذ
٦٢
:هيهذه البحثمخبرمن 
ية.العرباللغة و معلمةرسالمدعنالبياناتكمصدرمدير،.١
تعليمطريقةبتطبيقالعربيةاللغةتعلمعمليةلفهمالعربية،اللغةمعلم.٢
.الأقران
آراءأوردودهمعنفضلاالطلاب،المتعلقةالأشياءلمعرفةالطلاب،.٣
.الأقرانتعليمطريقةتطبيق عن
. أدوات جمع البياناتد
يشيعالتيالبياناتجمعطرقمتعددةوالمعروف،النوعيالبحثفي
والدراسات،والملاحظة،المقابلاتتشملالأساليبهذهمنبعض. استخدامها
(٥١: ٥١٠٢،هاريس هارديانشاه. ) شة جماعية مركزةمناقوثائق و
على البحث النوعي هو مصدر البيانات )74 :4891(dnalfoLووفق
يرتبط .الأقوال والأعمال، والباقي هو بيانات إضافية مثل المستندات وغيرها
معها في هذا القسم هو نوع من البيانات ينقسم إلى أقوال وأفعال، تتم كتابة 
(٧٥١:٣١٠٢،gneoleoM .J yxeL).البيانات المصدر
المقابلات.١
علىشخصينأدلىالتيالتفاعلالتواصلعمليةهوالمقابلات
اتجاهيشيرحيثطبيعية،بيئةأساسعلىالاستعدادأساسعلىالأقل،
حجرباعتبارهالثقةوضعخلالمنتحديدهتمالذيالهدفإلىحديث
(١٣: ٨٠٠٢،الفهم. ) هاريس هارديانشاهعمليةفيالرئيسيالزاوية
٧٢
.المقابلة للتحضير للمقابلة انه يحتاج الى اتخاذ بعض القراراتأردإذا 
وإلى أي مدى كان قرار بشأن مسألة ما يجب أن يسأل، وكيفية 
. )تصنيفها خصوصية السؤال، متى المقابلة، وكيفية صياغة السؤال
(٢٩١: ٣١٠٢، gneoleoM .J yxeL
البياناتبعضهناكثم،البياناتجمعإجراءاتتقنياتإلىمشيرا
هي:جمعهايتمالتيالمعلوماتأو
الكتابةقاعدةقدرةحولطريقة الأقران و تطبيقمعلومات(.أ
.المقابلاتمراقبةهيالأداةهذه. التلاميذ
:وهماالمعلمين،معالعامةالتوجيهيالمقابلاتفي(.ب
.؟الأقران تعليمطريقة هيما(.١)
.؟الأقران تعليمتطبيقكيفية(.٢)
الأقران؟.تعليمطريقةاختيارلماذا(.٣)
وتشملللتلاميذالمقابلةالتوجيهيةالمبادئ. (ج
.؟التلاميذيتعلمالأنشطة(.١)
.؟العربيةاللغةبدروسالتلاميذكيف فهم(.٢)
.؟الأقران تعليمطريقةالىالتلاميذالآراء (.٣)
الملاحظة.٢
علىمنهجيوتسجيللتحليلوسيلةأوالملاحظة هي طريقة
هذهبدأت، بالمباشرةالجماعاتأوالأفرادسلوكمراقبةأولرؤيةعقد
الأوليةالبياناتعلىالعثورإلى،تمهيديةملاحظةمعالمرحلة
٨٢
المعلمينعلىوبناءالدرسوخططالدراسيالمنهجمنالبياناتالمرتبطة
: ٨٠٠٢،باسراوي و سواندي).البحثمشكلةتحديدالقيامثم،و
(٣٩
الوثائق.٣
يولدالتيالبياناتلجمعتستخدمالتيالطرقهيالوثائق
البياناتفيتكونسوفلذلكدقيق،فيمشاكلتتعلقهامةسجلات
.التقديراتأساسعلىوليسوصحيحةكاملة،عليهاالحصولتمالتي
(٨٥١: ٨٠٠٢،) باسراوي و سواندي
. طريقة صدق البياناته
المصدر. قال اندي في هذه البحث فحص البيانات باستعمال تثليث 
فراستيو، تثليث المصدر يعني النقنية فحص المصداقية البحث فعلت بفصح 
(.٩٦٢: ٢١٠٢البيانات التي حصل من عدة مصادر )اندي فراستيو،
التي حصل الباحث من اختبار فحص البيانات فعلت بفحص البيانات 
فقة بين عدة المصادر، ثم تحليل البيانات حتى يحصل الخلاصة لإطلب المو 
المصادر.
. طريقة تحليل البياناتو
قال ميلس هوبرمان عن تحليل البيانات الوصفي يعني تقنية تحليل 
البيانات التي تكون من ثلاثة سلسلة الأنشطة تحدث في وقت واحد، يعني 
٩٢
: ٢١٠٢تخفيض البيانات و عرض البيانات ثم ارفع الخلاصة )اندي فراستيو،
(.١٤٢
٠٣
الباب الرابع
البحثتحصيلات
عامةصورة.أ
غانى تيرتواسري١الـمدرسة الثانوية المعارف تاريخ .١
التي عقدت من قبل غانى تيرتواسري١الـمدرسة الثانوية المعارف 
تأسست على يد غانى تيرتواسريبمعهدمؤسسة كمنظم كيان قانوني 
ىجاو تيرتومويو ونوغيري وقادة الجالية المسلمة في علممجموعة من الم
الوسطى الذين هم على علم وتشعر بالقلق إزاء الوضع والتطورات في 
٢يوم مجال التعليم من المسلمين وشعب إندونيسيا في عام، وتحديدا 
نونيع :من الفعل توثيقياغانى تيرتواسريبمعهدمن قبل ،٠٩٩١يناير
١٢.المؤسسةسئار . )٥١٠٢نوفمبر ٠١بتاريخ ٠١: مرقس.هفوزية
مارس(
وقع الجغرافيالم.٢
الكامل في قرية غانى تيرتواسري١المعارفالثانوية المدرسة العنوان 
:حدود الموقع هو.مدينة ونوغيري،تيرتومويول، منطقة وغب
غانى تيرتواسريمعهد سلفية شفعية :الشمال(.أ
موقف سيارات:الجنوب(.ب
القريةالمنازل:الشرق(.ج
القريةالمنازل:الغربية(.د
١٣
الثانوية المدرسة يمكن أن نرى أن ّ،من الموقع الجغرافي ما سبق
ه يحتل موقعا استراتيجيا جدا، وكوخ مكانغانى تيرتواسري١المعارف
غانى معهد سلفية شفعية بسبب موقعها بجوار . على مقربة من المسجد
.لذلك فمن السهل الوصول إليهايةالقر تيرتواسري
مارس(١٢س المدرسة. ئيار )
والأهدافرؤية .٣
: " يصيغ إنسان المؤمن"رؤيةال
(نؤمالمالثقافة وواملةالعقل و )
أمورية:الم
.تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم تماما(.أ
شخصية سامية الطباعة(.ب
شكل الثقافي الشخصية(.ج
غرس الإسلام(.د
الإسلامية مفيدةطباعة الشخصية (.ه
الأهداف: 
.القدرة على فهم علوم الدين والجمهور(.أ
ة المكتسبة في الحياة اليومية لتحقيق المعارفالقدرة على تطبيق (.ب
.جيل الشباب مسلم
.(.ج
٢٣
القدرة على التواصل رأس المال الاجتماعي اللغات الأجنبية (.د
.العربية والإنجليزية(العملية 
أن يكون قادرا على فهم العلوم اللازمة لمواصلة تعليمهم إلى (.ه
مارس(١٢)لوحة ..مستوى أعلى
لس إدارة المدرسةيكل ه.٤
تكون من تنظيم تغانى تيرتواسري١المعارفالثانوية المدرسة أن ّ
يكل . الههو وحدة وطنيةو. المدرسةوعهدمنظمة ومترابطة بين الم
:تكون منتمجلس إدارة المدرسة
س المؤسسةئيار (.أ
المدرسةئيسار (.ب
المدرسةئيسانائب ر (.ج
تلاميذالحقل المدرسةئيسار نائب (.د
المناهج الدراسيةرائيس المدرسةنائب (.ه
رئيس الإدارة(.و
ولي الصف(.ز
مدرسي المواد(.ح
تلاميذ(.ط
٣٣
العلاقة بين موقف المنظمة في المدرسة يمكن وصفها بشكل أكثر 
:الرسم البياني التاليوضوحا في 
(٧١٠٢-٦١٠٢مارس١٢س المدرسة. ئيار ملاحضة: )
اللغة العربيةأدوات التعلمشكل .٥
و  التلاميذالمواد التعليميةهيمتطورالتعلم الذي أدواتشكل 
الدرس.تنفيذ و خطة التلاميذب كت
س المؤسسةرئي
المدرسةرئيس
المدرسةنائب رئيس
المناهج الدراسية
المدرسةرئيسنائب 
رئيس الإدارةبالحقل طلا
صف السابعولي 
طلاب
صف التاسعولي صف الثامنولي 
٤٣
التلاميذمواد تدريس (.أ
للمساعدة التلاميذيستخدمها التلاميذمواد تدريس 
المواد التعليمية .في التعلم، سواء أثناء عملية التعلم في البيئة
التي تنتج في هذا التطور يحتوي على أهداف والوصف 
للموضوع مع صور والسياقية، تحقيق مستقل أو مجموعة، 
والأسئلة التي يمكن أن تسهل وحل المشكلات، وباختصار،
.للتفكيرللتلاميذ
التلاميذورقة عمل (.ب
للمشاركة في حل للتلاميذهو دليل التلاميذكتاب 
التلاميذشكل كتاب التلاميذتطوير دليل . المشكلة
الملاحظات.
خطة تنفيذ الدرس(.ج
هو المبدأ التوجيهي للمعلمين في تنفيذ عملية )PPR(الإعدادخطة 
تنفيذ خطة تطوير هذا الدرس في ذلك في . التعلم في النشاطات الصفية
تعلم بناء الجملة من نموذج عملية شكل سيناريوهات التعلم عن طريق التالية
المدرسةئيسر نائب ).البيئة الطبيعية مختلفة بعض الشيء)MBP(التعلم 
مارس(٢٢.المناهج الدراسية
٥٣
التلاميذظروف المعلمين و .٦
الثانوية المدرسة معلمين الذين يقومون بالتدريس في هذا بلغ 
معلمالخلفية التعليمية مع . معلمين١٢إلى غانى تيرتواسري١المعارف
بيانات استنادا إلى التلاميذفي حين بلغ عدد . بداية مختلفة لالدبلومات
٩٣مع تفاصيل من. تلاميذ٨٠١هو٧١٠٢/٦١٠٢سنة من 
٢٣، وتلاميذ٧٣من الصف السابع، الصف الثامن منتلاميذ
.من الصف التاسعتلاميذ
:معلم المدرسة على النحو التالياسم 
الدرسالمكتبالإسمالرقم
العقيدة الأخلاقالمدرسةلرئيساdP.S ,nishkuM .H١
dP.M ,dP.S ,onoiduB bihohS٣
ئيسنائب الر 
المناهج المدرسة
الدراسية
التربية المدنية
dP.M ,dP.S ,idayiR sugA٤
نائب الرئيس
الحقل المدرسة
تلاميذ
اللغة الجوية
الحماعةالسنة و اهلالتعليمالإدارةرئيس korabuM unbI٥
الفقةرئيس المكتبةdP.M ,dP.S ,idneffE norkuS٦
العقيدة الأخلاقموظفو المكتبةdP.S ,manA luriohK .M٧
تعليم العلوم طبيعةرئيس المختبرdP.S ,iniarggnA irtiF٨
الرياضياتولي الصف dP.S ,hafifA ruN٩
٦٣
السابع أ
السابع بولي الصف dP.S ,hisgninuyhaW iniR٠١
تعليم العلوم طبيعة
أولي الصف الثامن idP.S ,anabhayS ilA١١
القرأن و الحديث
بولي الصف الثامن dP.S ,iradnawsuK iveD٢١
تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات
أولي الصف التاسع dP.S ,onoiduB sugA iruW٣١
اللغة الإنجليزية
بولي الصف التاسع dP.S ,aratnU yrreF٤١
المشورة
اللغة الأندونيسيةمعلمdP.S ,marrahuM lurhayS٥١
تعليم العلوم الاجتماعيةمعلمotowruP .srD٦١
التربية البدنية والصحةمعلمdP.S ,inadrA diraF٧١
الإسلاميالتاريخ الثقافي معلمidP.S ,idnawuS٨١
اللغة الإنجليزيةمعلمdP.S ,kasiN nuriohK٩١
الكريمالقراءة والكتابة والقرآن معلمhorufhgaM ruN٠٢
التربية البدنية والصحةمعلمotnawraD١٢
الفنون والثقافةمعلمnashcI ruN٢٢
مارس(٢٢. المناهج الدراسيةالمدرسةئيسنائب الر )
٧٣
التحتيةيةروف البنظ.٧
الثانوية المدرسة في تعلم الفعالة، ويدعملتحقيق أنشطة تعليم و
:من المرافق والبنية التحتية على النحو التاليغانى تيرتواسري١المعارف
الفصل(.أ
المدرسة عموما يأخذ مكان في الفصول تعلم فيتعليم و
وقد تم. لديه صف واحدكل مجموعة الدراسة. الدراسية
، (DCLمسلاط )ه هو فصول الدراسية لكلتجهيز 
.السبورات، ومكاتب وكراسي وغيرها من المعدات
مكتب(.ب
بالإضافة إلى الفصول الدراسية، لديه المدرسة أيضا 
:غرفة خاصة تستخدم كمكتب، وهي
المدرسةرئيسغرفة(.١)
المدرسةرئيسنائب غرفة (.٢)
دارةالإغرقة (.٣)
.غرفة شؤون الطلبة(.٤)
(SISO)غرقة مجلس الطلبة (.٥)
.المختبر(.ج
.تستخدم كوسيلة للتعلما مختبر المدرسة لديها أيضا 
:المختبرات هي
٨٣
.يستخدم مختبر الحاسوب لممارسة الكمبيوتر(.١)
ةالمكتب(.٢)
(SKU) وحدة التعاونيات المدرسية(.٣)
.الحمام(.٤)
.مستودع(.٥)
.ن العبادةاكم(.٦)
٢٢. رئيس الإدارةفي المعهد. )التلاميذمكان (.٧)
مارس(
الكتابة تعليمفي تطبيق طريقة تعليم الأقرانوصف النتائج الخاصة عن.ب
التلاميذ
يصف نتائج المقابلات وبيانات رصد باحثه المناقشات، فإن الفي هذ
وسيتم وصف البيانات النوعية في وصفي .الوثائق نتيجة البحث الميداني
في تعليم الكتابة (GNIHCAET REEPتعليم الأقران )طريقةتطبيقلمشاكل
وسيتم وصفها في تيرتواسري ونوغيريغانى ١بالمدرسة الثانوية المعارف 
التفاصيل.
.لفصفي الملاحظةنتائج.١
طة المعلميننشأ(.أ
والسبب ،بعد مراقبة، تسأل، محاولةهنا، التعلمنشاط
يف بالنفس وبالعاملين في التعر ":والتواصل حول الموضوع
٩٣
للتلاميذويمكن "، ؛ المرافق والأدوات المدرسية؛الألوانالمدرسة
مع العبارة الصحيحة وترتيب الكلمات اتملاستكمال الك
.العشوائية إلى جمل كاملة
التلاميذسأل عن يعلم كما في الافتتاحية و تحيات الم
التلاميذ.ينظر المعلم عن احوال معادعو، ثم نمن خبرهم
قل المعلم المعلومات حول المواد التي يثم من الدفتار حاضر. 
،وبالعاملين في المدرسةيف بالنفس التعر "سيتم عرضها هي: 
الأنشطة الأساسية ". الألوان، المرافق والأدوات المدرسية
٣تتكون من فرقة، كل التلاميذمن فرقةالمعلمقسلاحقة، 
معلمالتلاميذتوجيه المعلم من الأ١و تلاميذ
يعطي تعليمات .
التلاميذإعطاء فريق العمل، والإشراف وتوجيه . يةالتلاميذ
نسأل بعد ذلك قدم كل مجموعة . و في استكمال فريق العم
اطلب من كل مجموعة إلى انتقاد عمل . عمل الفريق
د كنشاط الختام، المعلم تلخيص الموا. 
تقديم الأسئلة / تدريبات على المواد . تعلمت بالفعل
وتصويب شرح مفهوم إذا كان معلمثم . تعلمت بالفعل
تعكس عملية التعلم التي ظلت مستمرة، مع . هناك أقل دقة
٠٤
نقاط الضعف والقوة، والمشاعر . التلاميذوتشمل 
تلاوة ،الدرسحتتامإ. التلاميذوالصعوبات التي يواجهها 
مارس(٨٢.)علي شبنا. لتحياتوادعاءال
الأقران تعليم طريقةاتخطو (.ب
في تعليم الكتابة بالمدرسة الثانوية في هذه الدراسة
، دور المعلم هو كميسر غانى تيرتواسري ونوغيري١المعارف 
فقط في تلاميذيتدخل عند فقط، يعني أن المعلممؤدبأو 
اللغة كون نشطة في تعلميعلى أن تلاميذحاجة حقا وتحفيز 
في أساليب تعلم الأقران، يقوم معلم اللغة العربية . العربية
:بالخطوات التالية
اختيار المواد التي تسمح المواد : ختيار المعلم الموادا(١
بشكل التلاميذالتي يمكن تعلمها من قبل 
وتنقسم المواد إلى المواد الفرعية لجعلها . مستقل
.سهلة لمشاركتها في مجموعات
تلاميذويقوم المدرس بتقسيم : تقسيم (٢
سيتم تقسيم . إلى مجموعات يشارك فيها المعلم
إلى مجموعات عهدفي الميسكنونالذين تلاميذ
.كون بمثابة المعلمينيالتي سوف 
١٤
يتم إعطاء كل مجموعة مهمة من : الموادتقسيم(٣
قبل المعلم لتعلم مادة فرعية، وسوف تسترشد كل 
عهد في الميسكنونالذين تلاميذمجموعة من  
(.المعلم)
وقتا كافيا التلاميذيعطي معلم : الوقتحدود(٤
للتحضير سواء في الصف أو خارج الصف على 
.المواد الفرعية
: (٥
.في حالة سوء الفهم
كل مجموعة المواد التي تقدم  : (٦
ثم يعطي المعلم استنتاجا حول ما . يقدمها المعلم
.التلاميذقدمه 
يشارك المعلم أسئلة الاختبار ويعطي : اختبار(٧
مع نتائج ا. لإكمالهتلاميذالوقت الكافي لجميع 
تعليمطريقةهذا الاختبار يخدم لقياس نجاح 
. )معلم في الصف الأقران في تعلم اللغة العربية
مارس(٨٢
٢٤
الأقرانعلمتطريقةتطبيقفي(rotuTالمعلم )اختيار(.ج
الأقران،مجموعةالمعلمينفي(rotuTالمعلم )اختيارفي
المعلميرىهنا.معلمهاختيارفيأصلمنليسوالمعلم
خاصةتوجيهاتالمعلميعطيثمومنتلاميذكلقدرة
.تيتورنظيريكونأنعلىقادرينيعتبرونالذينلأولئك
المعلميقومالتيالنظراءالمعلميناختياراعتباراتوتشمل
:يليماك
عهد.المفيسكنونيالذينالتلاميذ(١
فيالدينيةالمدرسةأنشطةيتبعونالذينالتلاميذ(٢
عهد.الم
.التعلممنمجموعةقيادةعلىالقادرينالتلاميذ(٣
نوفمبر(٥١)معلم اللغة العربية 
التلاميذأنشطة (.د
الإجابة تحية من هيفي الفصلالتلاميذأنشطة 
التلاميذوا عنوقالالتلاميذأجاب . معادعو، ثم نمأستاذه
وضوع:إيلاء اهتمام وثيق للمالتلاميذ. غير موجودة
التعريف بالنفس وبالعاملين في المدرسة ؛ المرافق والأدوات "
الاستماع إلى المعلم حول تقسيم ". الألوانالمدرسية؛
عرض تعليمات . مجموعة التي تم جمعهاالتلاميذثم . 
٣٤
المعلم وطرح الأمور أقل وضوحا عن مجموعة التلاميذتعطى 
يلاحظ كل مجموعة نص الكتابة للمناقشة،  . مهمة معينة
اخترع هذا المفهوم . كل مناقشة المواد التي كانت وظيفتهم
بالتناوب، لانتقاد . عرض عمل الفريق. هافي إنجاز مهام
الاستماع إلى استنتاج من . 
التلاميذالسؤال يجيب المعلم . في ذلك الوقتمعلمالتلاميذ
الاستماع إلى التلاميذثم . عن المواد تعلمت بالفعل
تفسيرات المعلم ثم كشف انعكاس لعملية التعلم: مزايا 
. الصعوبات التي واجهتها في فهم المادةوعيوب، والمشاعر و 
مارس(٨٢. سيتي فاتمة. )والإجابة تحياتمعادعو ن
الكتابةمهاراتلترقيةالأقرانتعليمبأسلو تنفيذ. (د
يعني،وهذا. القياميمكنطريقتانأساساهناك
أجهزةفيالهمكتابة/الملاحظاتتدوينالتلاميذخلالمن
المعلمالطريق،فيالخاصةوالكتبالمحمولةالكمبيوتر
الكمبيوترأجهزةفيالتلاميذيكتبثمالموضوع،فقطيقرأ
.الخاصةالمحمولة
كماهيالكتابةمهاراتلترقيةالأقرانتعليمأساليب
:يلي
الموضوعمنالدرسمادةالمعلميقراء(.١)
٤٤
مجموعةكلالمعلم،الموضوعالمعلميقراءبعد(.٢)
.كتابةالموضوعفيالتلاميذتوجيه
عنالمسؤولهومعلمكلتوجيهفي(.٣)
.كتابةالموضوعفيفردكل
الكتابةعلىأمثلةويعطيالمعلمأدلةكل(.٤)
.للمادةالصحيحة
تقدممجموعةكلالمهمة،منالانتهاءبعد(.٥)
.جميعمنالمواد
يحملالمواد،تقديممنانتهاءبعد(.٦)
مفهومةغيرتعتبرالتيالأشياءالجواب،المعلم
.ومفهومة
.الموادعلىعامةونظرةالصعبةالكلماتكتابة(.٧)
الملاحظاتبجمعالمعلميتم،شيءكلبعد(.٨)
)علمة الصفية.التقييمأوللمراجعةالتلاميذ
(٧١٠٢أكتوبر٤١
فييسكنونالذينالتلاميذمعالمقابلاتونتائج
كلإلىالمعلمينينقسمأنقبل،(rotuT)كمعلمينالمعهد
كتابةمعالسبورةعلىالدرسمادةيكتبالمعلممجموعة،
قراءةبإعادةالمعلميقومثم(.ومشرقأنيق)للاهتماممثيرة
٥٤
أنبعد. وبليغةبطيئةمنتظمأساسعلىكتبالذيالموضوع
حتىلإعادةمجموعةكللمعلميقالالمادة،المعلميقرأ
بعد. الفرديةتفهمحتىوطلقاصحيحايكون
منهموطلبمعلمكلثمالمواد،قراءةمنالانتهاء
كتابةمهمةفي.محمولكمبيوترجهازعلىالموادلتسجيل
. الموادكتابةفيأعضائهاويوجهيساعدمعلمكلالمواد،
الكتابةكتابةعلىقادرةفرديةمجموعةكلتكونبحيث
سؤالبجمعالمعلمقامالجاهزة،المادةكتابةمهمةبعد. العربية
مفهومةغيرتعتبرالتيالمصطلحاتحيثمنوجواب
منمختصروالصعبةالكلماتكتابةالمعلمثم. ومفهومة
المشورةالتوجيهاتبإعطاءالتعلمالمعلمويختتم.المواد
(٧١٠٢أكتوبر٥١)رزقى مقبول زين .للتلاميذ
وينقل الموضوع وتقييم التعليم، وتطبيقبالإضافة إلى 
أيضا مسؤولية توفير التوجيه ن المعلمو ، يكتلاميذهم
هنا يمكننا أن نرى أن هناك دورا . من خارج الطبقةللتلاميذ
التلاميذغرس يتكلم العربية على معلمللغة العربية 
تعزيز العقلية في جهودها للحد والتغلب على نقاط الضعف 
في اللغة العربية من خلال برامج النشاط التلاميذمن 
.الحقيقي سواء في الفصول الدراسية أو خارج الفصول
٦٤
نتائج المقابلة.٢
لمساعدة بعضهم تلاميذمن الوصف أعلاه يمكن فهم عادات 
البعض من الأصدقاء وخاصة الذين يعانون صعوبة في كتابة اللغة 
.أكثر تعمقا للمواد قيد الدراسة
ضعيفة في الكتابة العربية الالتلاميذأسئلة المقدمة تشعر بالقلق إزاء 
، علي سبنا )معلم اللغة الربية( تغلب عليها في المدرسةوأسبابه وسبل ال
يجدون المعهدفي سكنونالذين لا يسابع الصفتلاميذأن ": يقول
من نتائج هذه المقابلات  ". صعوبة في كتابة مفردات اللغة العربية
يجدون صعوبة في كتابة اللغة سابع في الصف التلاميذكشفت أن 
كنون في المعهد.سلا يالذين التلاميذالعربية من بينها 
:قاله. محسين المدرسةالرئيسوهذا يتفق مع بيان 
في الكتابة العربية لا تزال في فئة التلاميذصعوبة مستوى "
الوزن الخفيف لأن انطلاقا من هذا النوع من صعوبة في الاتصال 
تلاميذوذلك لأن الدخل من .والانفصال من الأبجدية العربية
الذين يعيشون في الكوخ، في حين لا للتلاميذالعلوم العربية مختلفة 
".يزال شائعا حلها من قبل كل نظار
الذين يجدون صعوبة في كتابة المفردات العربية ثم للتلاميذوبالنسبة 
سابع. أما بالنسبة لأشكال أخرى من اليتم تطويرها، وخاصة للصف
٧٤
في كتابة المفردات العربية من أكثر المهيمنة، استنادا إلى التلاميذضعف 
أجرى أبحاثا خلال باحثبيانات تم الحصول عليها من المقابلات ال
:كما يليونوغيريغانى تيرتواسري١المعارفالثانوية المدرسة 
: الحرففي المميزالتلاميذضعف (.أ
الذين تلاميذمن المقابلات خلال فترة الدراسة، هناك 
-ق\ع-أ\س-ث\ط-تالحرف "هم صعوبة في المميزة 
في الواقع، عندما ينظر . التي غالبا ما تقرأ معاح" -ه\ك
تم الكشف عن . 
الذي يقول  ة( تلاميذعلمة الصفية )ذلك من خلال اعتراف
وغالبا ما ء لموضوعالاكل درس العربية، وخصوصا المهمة 
في تلاميذ٦-٤حرف. مميزةفيعوبة يجد ص
السابع.الصف
حرف.خطابات \الاتصال فيالتلاميذضعف (.ب
يرتبط ارتباطا وأخرى، في خطأ شائع من الكتابة
. باللغة العربية، مثل المفردات مع إتقانهقواعدوثيقا حكم ال
ومع ذلك، لا تعتمد هذا الخطأ على أي جانب من جوانب 
الكتابة في بعض . ولكن هناك عوامل أخرى تؤثرالنظام 
الأحيان الكلمة العربية عندما يتم تجميعها في جملة سيتم 
العثور على الكلمات التي لا توجد إلا في النطق ولكن ليس 
٨٤
في الكتابة أو غير ذلك موجود في الكتابة ولكن ليس في 
في الواقع هناك النطق مختلفة من الرسالة التي يتم  .النطق
أن سبنا، عليمللمعلوهذا يتفق مع بيان .كتابة الرسالة
في يقرأ"كتاب"كاللفظالمتكرر  السابع في الصفالتلاميذ
حتى في الكتابة لذلك تكون "nubaatikاللغة اندونيسية " 
الألف، وكتابة كلمات "كتابن" بزيادة نون لالتنوينمكتوبة 
حتى في الكتابة لذلك "،نالشيطا"من الفظل( كااللام )و
لاّن ذلك،ملالو االألف" بلا نشيطا"من تكون مكتوبة 
، ثم التحيز ذلك المكتوبة بواسطة ملالو االألفبغيريقرأ 
)علي لأن هناك ليس في القراءة.التخلص الألف و اللام
مارس(٨٢سبنا، 
مهارات الكتابة ترقيةلاللغة العربية، معلما يوصف مم
تعمل على تنفيذ أسلوب علمالسابع، الممن الصفالتلاميذ
اللغة الأقران في كل التعلم وغرس القيم وأهمية إتقانتعليم
العربية.
الكتابة في تعليم ( GNIHCAET REEPتعليم الأقران )طريقةتطبيقج. 
ونوغيريغانى تيرتواسري١رف االثانوية المعالسابع بالمدرسة صفلل
طريقةتطبيقنتيجةناتاالبيلنيلالطريقةهذهالباحثيستخدم 
السابع صفللالكتابة في تعليم ( GNIHCAET REEPتعليم الأقران )
٩٤
كتوبةالمالأسئلةبتقديمونوغيريغانى تيرتواسري١رف االثانوية المعبالمدرسة 
الأسئلةبعضالباحثفوزع. التلاميذإجابةعلىللحصولستعملةالم
ويشعرونيعرفونعمايجيبواأنالتلاميذجميعوكلفتالصحيفةفيكتوبةالم
.أنفسهمباتفاق
ة الدراسسنةالصف السابعتلاميذالقيم ةتوثيقتوثيق نتائج 
:ا يليمم٧١٠٢\٦١٠٢
فصل 
الدراسي 
الثاني
فصل 
الدراسي 
الأولى
صف تلاميذاسم  
بسابع 
فصل 
الدراسي 
الثاني
فصل 
الدراسي 
الأولى
صف سابع تلاميذاسم  
أ
رقم
٦،٦ ٧ AMATARPARTUP IJA ٤،١ ٧،٥
SUTAMILA
HAIFOHS
١
٨،٢ ٨،٥ ARTUPASAGGNA ٤،١ ٧،٥
RUN IGGNA
HAMILAH
٢
٦ ٧،٥ HAYSNAMRIFSIZA ٤،٥ ٧،٥
AZIER AYDNINA
LUTAYANI
٣
٦ ٧،٥ IWITREPARDNAC ٥ ٧،٥
AITUM AILIRPA
ITSASARP
٤
AKINURIWD ATNIRA ٦ ٧،٥ IRTUPAS NAID ٥،٧ ٨،٥
٥
٦ AMZA ATNIB ٥،٢ ٧،٥ ANAILREH NILE ٥ ٨
IRTUPAS AILED ٦ ٧،٥ OTNAIRPUSNATNI ٥ ٧،٥
٧
٥،٢ ٧،٥ AYAJIWFIRA OROTNUK ٤ ٧،٥
NUTAWSU ANID
HANASAH
٨
٨،٢ ٨،٧ SAKGNUMAPLIGAR ADNAN ٥ ٧،٥
ADNANAYLE
OTORBUS
٩
٥٠
٥،٧ ٦ QOTMIQTULLUTHFIA ٥،٧ ٥
FARHAN HAMID
DARUSMAN
١٠
٨ ٦ RENDYPRASETYO ٥،٧ ٥،٥ INDANA ZULFA
١١
٨ ٥،٥ RICO BAGASSUPRIYADI ٨،٨ ٨،٨ NANDA AZIZAH
١٢
٥،٧ ٤،٦ YOGA PRATAMA ٥،٧ ٥،٦ PUTRASETYAWAN
١٣
٥،٧ ٧،٦ SEKAR HASTARI ٩ ٩ RIZQI MAKHBULZAIN
١٤
٨ ٥،٥
YASINKHA
HADAD ALWI ٥،٧ ٥،٥
SEPTIA
HIMMATUL
FAIZAH
١٥
٥،٧ ٧،٤ YAZIDULINNUHA ١٠ ١٠ SITI AHADIYAH
١٦
٥،٧ ٢،٥ FREDIANTO ٥،٧ ٧ SITI FATIMAH ١٧
٥،٧ ٤،٥ NAAFI DIANPRASETYO ٧،٩ ٩،٧
TRI
WAHYUNINGSIH
١٨
٥،٧ ٧،٥ NANANGSAPUTRA ٥،٧ ٥،٥ UMI KULSUM
١٩
٥،٧ ٢،٥ NISRINA AFRAZAHIRA
٢٠
٢١
 لودلجا تانايب نمروكذلما ّنأ لىإ رظني نأ نكيمذيملاتةسردم
ييرغونو يرساوتيرت نىاغ ةيوناثفصعباسلاهيدلم ةردقلا يرغ يه
ةقش ىوتسمو ،لجلأا فصن دعب نكلو ،يساردلا لصفلا ةيادب في
 تاراهمذيملاتلات في ةصاخو ،ةيبرعلا ةغللا سورد فيميلع كانه ةباتكلا
١٥
و ولي صّف ويحدث هذا لأن التعاون والتعاقد بين الموكل، . زيادة
.عربيةاللغة الرس امد
ةتوثيقنتائج ال.٣
غانى ١المعارفالثانوية عن المدرسةوثيقةللحصول على 
البيانات إلى نائب رئيس مناهج الباحث من، طلب ونوغيريتيرتواسري
من قائمة . على إذن من رئيس المدرسةاللغة العبيةوالمعلماللغة العربية 
لطلبة الصف السابع من البداية إلى النهاية هناك الفصل الدراسالقيم 
يستخدماللغة العربية معلمالجهود المبذولة من قبل ة. زيادة في عمود
ية.علم الأقران لتعلم يومتال
نتائجتقييمعلىأجريالذيالتقييمنتائجبياناتيليوفيما
عملورقةالتلاميذإعطاءيتم. الأقرانتعليمأساليبمعلتلاميذاتعلم
الصفتلاميذلالعربيةالجملةكتابةمنالتعلمنتائجلمعرفةالتلاميذ
:التاليالنحوعلىيةالتلاميذالكتابةمنالتعلمنتائجبياناتالسابع. 
التلاميذتعلمأوراق
٢٥
ساعة ٠٤×٣العربية في الجدولوتعطى من وقت الدراسة باللغة 
من الحد الأقصى لتوفير اللغة العربية فقط ، وهو أقل ّالدرس كل أسبوع
يشعرون هناك حاجة إلى برامج إضافية في التعلم في معلمبحيث 
.المدرسة ومعاونيه العديد من الأنشطة الإضافيةرئيسثم نظم . المدرسة
لترقية أيام الإسلامالأنشطة المدرسية تعقد بانتظام كل شهر وفي
:، وهيمهارة الاللغة العربية
فصل الدراسي وعند ولادة النبي تعقد دائما كّل في (.أ
،وىجااللغةلغات وهيالفي مسابقة خطاب مع أربع 
.العربيةاللغة الإنجليزية واللغة الإندونيسية، اللغة
في شهر رمضان المبارك عقدت فلاش المدارس الإسلامية (.ب
ة عن طريق المعارف
التلاميذوجيزة وتثقيف " جروميةلآا" التعلم العربية كتاب
انه وتعالى.من أجل العبادة والتقرب إلى الله سبح
٣٥
اللغة العربية، لغرس قيم تاب الوثائق، والعمل المنجز مدرسللك
التلاميذالاعتزاز باللغة العربية والدينية للإسلام على 
من خلال برامج للتلاميذالعقلية في جهودها لتحقيق المثل العليا 
وتشمل هذه .النشاط الحقيقي سواء في المواد والأشكال الروحية
: البرامج
.الدرسلقراءة القرآن قبل أن يبدأتنظيم أنشطة (.أ
و التلاميذإشراك نالذيالأقرانعليمالتباستخدام طرق (.ب
.يعيشون في كوخ كمدرسة لأحد الأصدقاء وجماعته
لتعلم اللغة )DCL(عن طريق العرض وسائل الإعلام (.ج
.العربية ليست مملة
لغتين، العربية معلميستحدم في أنشطة التعليم والتعلم (.د
.والإندونيسية
وغرفة المدرسة باستخدام اللغة التسميات لكل بند، (.ه
.العربية
. مناقشةد
تعليم طريقةتطبيقأعلاه،الباحث واستنادا إلى النتائج المذكورة 
١في تعليم الكتابة بالمدرسة الثانوية المعارف (GNIHCAET REEPالأقران )
من المواد يهي احدمجالات الدراسة اللغة العربية غانى تيرتواسري ونوغيري
التي تدرس المؤسسات المدرسية، في التنفيذ، دروس اللغة العربية لا يمكن فصلها 
٤٥
لذلك لا يقتصر فقط على فهم اختصاص اللغة العربية .عن الجوانب العملية
وكلامالمهارة مهارة الاستماع ووحدها، بل أربعة الكفاءات مهارة، وهي 
. رت أيضا في تعلم اللغة العربية في ذلكمهارة الكتابة استثممهارة القراءة و
على حد سواء العناصر الهامة في التعليم يجب إعطاء الأولوية التلاميذو المعلم
فهم الذكاء وممارسة ذلك، يجب أن يكون وجودها فعالا في معالجة وحل 
يجب أن يكون مدرس لغة عربية دورا .المشاكل القائمة في عملية التعلم حلقة
في كتابة اللغة العربية، التلاميذفضلا عن عدم وجود .المشكلةنشطا في حل 
.والسبل والطرق العملية ينبغي دائما أن تستخدم في تنفيذ التعليم والتعلم
العربية كما في الكتابة التلاميذأما بالنسبة لأشكال أخرى من ضعف 
:اللغة العربية، وكذلك مدير المدرسة على النحو التاليفيها مقابلة مع معلم
الحرفمميزفي التلاميذضعف (.١
فحر خطابات \اتصال فيالتلاميذضعف (.٢
أن تنشأ نتيجة لظروف ،في كتابة هذاالتلاميذمن حيث ضعف 
ة من اللغة المعارفالمعهدفي سكنونالذين يالتلاميذالعديد من 
بالإضافة إلى سكن المعهد. في سكنون الذين لا يالتلاميذالعربية أكثر من 
في الكتابة التي تحدث بسبب الأسرة والعوامل البيئية التلاميذوالضعف التلاميذ
الذين ظهرت في التلاميذومثال على ضعف . هي فهم القليل من اللغة العربية
الوضع ضرورة دور اللغة العربية مدرسي مع هذا. العربية مدرسة تعلم اللغة
٥٥
في تعلم اللغة التلاميذالمواد تطبق الأساليب التي يمكن أن تقلل من ضعف 
:العربية بين دور مدرس لغة عربية هو
، تلاميذات من دراسة اللغة العربية وتشخيص احتياجعلمالم.١
للتلاميذاللغة العربية تولي اهتماما خاصا وهذا يعني أن معلم
الذين لا يقيمون في لودج، من بين أمور أخرى تتصل بمصالح 
.
أيضا تحديد واختيار المواد معلمعلاوة على ذلك، ينبغي أن 
وهذه الجهود تساعد .للتلاميذالتعليمية باللغة العربية وتدريسها 
.ليللانتقال إلى النشاط التامعلم
الحقول معلمي دراسة اللغة العربية، حدد محتويات وتحديد .٢
الهدف التعليمي وصفنا ما هو متوقع حقا من .الأهداف
قادرون على فعل شيء في ترتيب التلاميذ، بحيث أن التلاميذ
وهكذا فإن معلمي اللغة العربية يستطيع أن يعرف أن .التعلم
لحالة، يحتاج المعلم في هذه ا.قد تعلم شيئا في الصفالتلاميذ
.إلى اعتبار أن الفروق الفردية أثناء تدريسهم
ويتم هذا النشاط .اللغة العربية، وتحديد أساليب التعلمعلمالم.٣
لأن المعلم أن يعرف أهداف محددة والتي يمكن استخدامها  
يمكن للمدرسين العربية تختار بحرية .كأساس لاتخاذ قرار
التلاميذتقنيات التعلم والتعليم بين الأقران المناسبة لقدرات 
٦٥
لتكون التلاميذويمكن أن تساعد .والمواد التي سيتم تدريسها
.قادرة على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها من قبل
في هذا النشاط .المعلم العربية الوحدات والدروس خطة صياغة.٤
التلاميذلأكثر أهمية هو أن تنظم القرارات التي اتخذت هي ا
بشكل فردي، والأهداف، وتقنيات التعليم، التي سجلت في 
.الوثائق الرسمية، والتي يمكن استخدامها لمواصلة مزيد من التعلم
المعلم العربية إعداد الخطط الدراسية المتعلقة خصيصا لتحفيز .٥
جيدا من دروس تعطى الدروس على المشاركة في تعلم التلاميذ
.اليوم في الأيام التالية
ساعة ٠٤×٣وتعطى من وقت الدراسة باللغة العربية في الجدول
من الحد الأقصى لتوفير اللغة العربية فقط ، وهو أقل ّالدرس كل أسبوع
ثم . يشعرون هناك حاجة إلى برامج إضافية في التعلم في المدرسةمعلمبحيث 
.المدرسة ومعاونيه العديد من الأنشطة الإضافيةرئيسنظم 
اللغة العربية في برنامج )العنوان( علمبمكما الملاحظات والمقابلات
على النحو التالي:
.لقراءة القرآن قبل أن يبدأ الدرستنظيم أنشطة (.١
و التلاميذإشراك نالذيالأقرانعليمالتباستخدام طرق (.٢
.الأصدقاء وجماعتهيعيشون في كوخ كمدرسة لأحد 
٧٥
لتعلم اللغة العربية )DCL(عن طريق العرض وسائل الإعلام (.٣
.ليست مملة
استخدام لغتين، العربية معلمفي أنشطة التعليم والتعلم و (.٤
.والإندونيسية
.التسميات لكل بند، وغرفة المدرسة باستخدام اللغة العربية(.٥
(GNIHCAET REEPتعليم الأقران )طريقةتطبيقفي تحقيق برنامج 
هو مفيد جدا غانى تيرتواسري١في تعليم الكتابة بالمدرسة الثانوية المعارف 
في تعلم اللغة العربية، ولكن في تنفيذه يتطلب العمل التلاميذلممارسة 
للتلاميذالتلاميذالاضافي من المدرسين في التنظيم والإشراف عليها وتوجيه 
وأيضا من مدرسة ابتدائية(DS)في المدرسة جاءت من مدرسة ابتدائية
ويفصل الآن مرة أخرى لا أحد يعيش في الكوخ، وهناك أيضا كثير .(IM)
حتى عندما العربية أنشطة تعلم اللغة، المعهد في سكنمن الأحيان ي
يشعر بصعوبة وغير قادر على التنافس المعهد في سكنالذين لا يالتلاميذو 
للتغلب على الاختلافات في معلمدور هنا، و المعهد. في سكنيالتلاميذمع 
وعلى الرغم من .الأقرانمعلمللغة العربية باستخدام التلاميذمستوى فهم 
في فهم اللغة العربية، وذلك بفضل الصبر التلاميذدولة ضعيفة نسبيا من 
. التلاميذ، ويمكن لهذه الأنشطة بسلاسة وتقريبا تليها جميع معلموالمثابرة من 
العربية مدرسي المواد تلعب دورا في عملية التعلم من التعلم يتم تسليم اللغة 
:فحسب، بل أيضا بما في ذلك
٨٥
ؤدبالم.١
شرفالم.٢
افزالح.٣
رة قدهم الديلسالتلاميذ ليسلوكيريغة تءو إجراهة العربية غتعليم الل
التلاميذ أن ثابتا. يبين المعلم إلى اقدمة العربية تغرة باللقدوا نكو يأن ىعل
نيعند اللذ.ةسييندونلإة اغكمثال تعليم اللسة العربية ليغتعليم الل
والنحوي،،ةدلمفر او ،ام الصوتنظفيلافاتختلإ: ااهنم،لمختلفةاصصائلخا
ولذلك، فإن جوهر تعلم اللغة العربية .(٣٦: ٢١٠٢الكتابة. )اوليننها، و 
شخص 
في الكتابة للتلاميذالآخر تدريس القضايا ضعف اللغة العربية ذات الصلة 
مهارة الكتابة هى تدريب العاملين على الكتابة الإدارية الموضوعية .العربية
ئية، وهذا يطلب تطوير التفكير لموضوعالدقيقة وتجنب الأخطاء الهجائية والا
احمد فؤاد )لوب في الكتابة.وزيادة حصيلة معلومات اللغوية وترقية الأس
التعلم للشروط والأوضاع التي تسمح عملية التعلم (. ٦٥١: ٣١٤١عليان، 
من تعريف التعلم يدل على أن أنشطة .التلاميذفعالية وكفاءة للمتعلمين أو 
هيgnihcaet reepالاقرانوهذه تعلم.التلاميذالتعلم المتمحور حول 
لتعليم مادة تلاميذالاستراتيجية استخدمت بشكل جيد لإثارة رغبة 
إذا كان هناك المثل الذي يقول أن أفضل طريقة التعلم هو تعليم .ملصديقه
في تدريس المواد تلاميذثم هذه الاستراتيجية ستساعد كثيرا قران،للا
٩٥
مع دور اللغة العربية ومن . (٢٦: ٨٠٠٢خوانه.ا)هشام زين و .ملصديقه
المعارفالثانوية المدرسة فيالتلاميذالمتوقع أن مدرسي المواد لتحسين قدرة 
من الضعفاء في الكتابة العربية أصبحت أفضل وذلك غانى تيرتواسري١
ماهرا  في اللغة العربية.التلاميذلتحقيق هدف التعليم هو جعل 
له الدعم والمقاومة اللغة العربية، كان يمكن أن يكون واحد ،ذالهو
في حين الوالد. ، ومعلمو درسرئيس المالمؤسسة ورئيسمنها على دعم 
أولا، . أن الحواجز التي تحدث اليوم في النظام التجاري المتعدد الأطراف المنار
تعرف عن لا تزال هناك كبار السن مجرد ترك الأطفال لوحدهم، لا تريد أن 
أهمية اللغة العربية والتربية الدينية، وخاصة للغة العربية ليس فقط في المدرسة 
ثانيا، معلم الانشغال العربية أيضا إنشاء حواجز  . ولكن أيضا في المنزل
المدرسة بكذلك، لأن المعلم اللغة العربية ليس التركيز فقط على التدريس 
هذا ولكن هناك بعض المدارس لتلبية من غانى تيرتواسري١المعارفالثانوية 
ت.ساعات الشهادا
العوامل الداعمة.١
في عميقةالليم الإسلامية و اللغة العربية تطبيق التع(.أ
ربية دراسة التي المدارس، بالإضافة إلى مجال اللغة الع
الحليفة مثل وهناك أيضا موضوعات تقدمها المدرسة،
.الحديث، الفقهالقرآن ، (ATB)القرآنو الكتابةالقراءة
٠٦
يأتون من المدرسة الابتدائية التلاميذخلفية الغالبية من (.ب
ويتواجد في بيئة المقصورة، والمرافق المدرسية ( IM)
الكافية، والدعم لتأسيس المدرسة، مدير المدرسة، جميع 
.معلم
معلممن خلال الوالدةالمدرسة وحزب التعاون بين(.ج
التعاون على تعليم يتم توجيه هذا .منزل زيارة الأهل
حيث . الأطفال عندما يكون الأطفال في بيئة أسرية
.أسر أكثر نشاطا لتعليم الأطفال
العقباتالعوامل .٢
يوميا التلاميذالمدارس ليست قادرة على رصد أنشطة (.أ
تلاميذمن أجل الوطن والآباء لا تراقب جيدا لدراسة 
.اللغة العربية في المنزل
بعض الآباء تجاه التعليم الديني، قلة الوعي من لا تنحاز(.ب
العربية عندما كان في المنزل، لأنه كان اللغةوخاصة
.مشغولا جدا مع العمل، وكذلك أسرهم
١المعارفالثانوية بالمدرسة التلاميذعدم وجود بعض (.ج
.أهمية اللغة العربيةعن غانى تيرتواسري
٢٦
خامسالباب ال
الخاتمة
نتائج البحث.أ
REEP)تعليم الأقرانطريقةتطبيق"من التعرض للبحث بعنوان
غانى ١في تعليم الكتابة بالمدرسة الثانوية المعارف (GNIHCAET
لص يخأن باحث الأن ّ، يمكن "٧١٠٢/٦١٠١سنة ونوغيريتيرتواسري
إلى:
بالمدرسة في تعلم اللغة العربية تعليم الأقرانطريقةتطبيق.١
:يرى منونوغيريغانى تيرتواسري١المعارفالثانوية 
نشاط المعلم(أ
ة، المعارفكون وحده نقل يفي المدرسة، المعلم لن 
الذي يقدم التوجيه، دليل وولكن أصبح أيضا المرشد
في التعلم.التلاميذمساعدة 
المعارفالثانوية المدرسة في تطبيق تعليم الأقران في
ستخدم مجموعة متنوعة من يمالمعل،غانى تيرتواسري١
نكيمالتقنيات لتطوير وتعظيم و الوسائل والأساليب و
. ، نشاطا بدنيا وعقليا نشط على حد سواءالتلاميذ
على العثور على التلاميذخلق التعلم لتشجيع المعلم
م طريقتهم الخاصة في حل مشكلة، والتعبير عن أفكاره
وسائل الكما يستخدم المعلم أدوات و. التفعيليو
٣٦
بطرق مختلفة لإثارة والفائدة وتحفيز المتعلمين، الإعلام و
بما في ذلك استخدام البيئة كمصدر للتعلم لجعل التعلم 
.التلاميذمثيرة للاهتمام وممتعة ووفقا للظروف 
التلاميذنشاط(ب
الأقران، لتعليم في تعلم الدروس الخصوصية 
. الفردية بنشاط في عملية التعلمالتلاميذوتشارك 
النشط لا يقتصر فقط على الدينامية المادي  التلاميذ
ولكن أيضا حيوية العقلية كما . كما مشغول والتحرك
المتداولة، والتشكيك في أفكار الآخرين والتعبير عن 
أيضا في التلاميذوبالإضافة ذلك، يشارك . الأفكار
نشطة التي تنمي الفهم والمهارات مع التركيز مختلف الأ
.يةالفعلويةعلى التعلم من خلال العمل
البيئة المدرسية(ج
تم تصميم بيئة التعلم في المدرسة مريحة قدر 
الرغبة في التفوق في والتلاميذالإمكان من أجل تحفيز 
التلاميذزينت بيئة التعلم مع العمل من . اللغة العربية
عرض نتائج هذا العمل . ربية والرسممثل الخط الع
التعلم والإلهام للتلاميذيهدف أيضا إلى جعل يمكن ل
.ينخر الآللتلاميذ
الثانوية المدرسة فيالأقران  التعلم لتدريساالآثار المترتبة على .٢
، سواء في المرافق والأنشطة، فضلا غانى تيرتواسري١المعارف
٤٦
يشجع التعلم . متعةعن بيئة تعليمية خلقت أجواء التعلم 
وهو يدعم إنشاء . تماما في عملية التعلمالتلاميذمتعة إشراك 
.هذا يعني في التعلم والفهم والتمكن من اللغة العربية
توصيات البحث.ب
يعطي الباحث، فإن البحثقراءة نتائج البحوث في كتابة هذا 
م يعلتحات من أجل المتورطين في عملية بعض الملاحظات الصغيرة الاقترا
.م اللغة العربيةيالأقران في تعل
:للمدارساقتراحات 
ينبغي الحفاظ على ظروف التعليم والتعلم التي تم إنشاؤها في .١
.المدارس وتعزيز لتحسين المدرسة في المستقبل
لتعلم العربية للقيام الإضافالحاجة إلى مخصصات الوقت .٢
الحد أعمق بحيث أهداف التعلم يمكن أن يتحقق مع أوسع و
.الأقصى
وسائل الإعلام البنية و التحتية التعليم هم الكافية، ولكن لا .٣
بد من زيادة مرة أخرى نظرا لأهمية استخدام الوسائل 
التعليمية في التعليم. 
:لمعلماقتراحات 
قدرة مدرسي المواد في اختيار والسيطرة على طرق فعالة .١
حد سواء على التلاميذوذات الصلة بالوضع التعلم وحالة 
من الناحية الفسيولوجية والنفسية جيدة، ولكنها تحتاج إلى 
.ديناميكيةتحسين من أجل خلق عملية عليمية أفضل و
٥٦
صلة المواد في استخدام وسائل الإعلام التعلم والمعلمقدرة و.٢
. المعروضة، ولكن الشرط هو عدم جعل المعلمين إلى سلبية
في استخدام الوسائل خلاقة مبتكرة والمعلمينبغي تعزيز 
في شرح وتقديم مادة الدرس التي المعلمالتعليمية لتسهيل 
.يمكن أن تدعم فعالية التعلم بشكل أفضل
ةماتج.   الخ
المحكمة العليا، لأنالحمد الله، الحمد لجوهر 
(GNIHCAET REEP)تعليم الأقرانطريقةتطبيق"عنوانمعبحثالهذا
سنة ونوغيريغانى تيرتواسري١تعليم الكتابة بالمدرسة الثانوية المعارف في 
يمكن أن يكون دليلا على بحثنأمل أن هذه ال" ٧١٠٢/٦١٠١
القيام بهمسؤولية الأبحاث التي تم 
ل، الكاملا يزال بعيدا جدا ليتم استدعاؤها هذا البحثبالطبع، 
المتوقع مع ذلك، من و. إلى أقصى قدرةيحاول الباحثوعلى الرغم من 
أن الباحثيدرك باحث. سهم الفكر لجميع الأطراف، وخاصة للأن ي
من عن الكمال، على الاقتراحات والنقد البناء لا يزال بعيدابحثهذه ال
.هذه البحثجدا تتوقع لتحسين الباحث
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Madrasah : MTs Al Ma’arif 1 Tirtomoyo
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Smt : VII/I
Materi : Menulis (ةباتكلا) tentang:
سردملا يف نيلماعلابو سفنلاب فيرعتلا تاودلأاو قفارملا ؛ ة؛ةيسردملاناوللأا
Pertemuan Ke : 4 (Empat)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit x 4 (tema per bab)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar
2.1. Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah.
2.2. Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan
kemampuan berbahasa.
2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa   Arab
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji
khazanah keislaman
4.4. Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang
سردملا يف نيلماعلابو سفنلاب فيرعتلا؛ةيسردملا تاودلأاو قفارملا ؛ ةناوللأا
4.5. Menyusun teks sederhana tentang
ناوللأا؛ةيسردملا تاودلأاو قفارملا ؛ ةسردملا يف نيلماعلابو سفنلاب فيرعتلا
A. KOMPETENSI INTI (KI)
B. Kompetensi Dasar (KD)
dengan memperhatikan struktur  teks dan unsur kebahasaan yang benar
sesuai konteks.
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR  PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya,
mencoba, menalar dan
menkomunikasikantentang topik:
 فيرعتلاسردملا يف نيلماعلابو سفنلاب ة
؛ةيسردملا تاودلأاو قفارملا ؛ناوللأا
siswa dapat melengkapi kalimat
dengan ungkapan yang benar  dan
menyusun kata-kata acak menjadi
kalimat sempurna
4.4.1 Melengkapi kalimat bahasa
Arabdengan kata dan
ungkapan yang tepat.
4.4.2 Menyusun kalimat acak
menjadi suatu paragraf
yang benar
4.5.1 Menulis kalimat sederhana
tentang materi
سردملا يف نيلماعلابو سفنلاب فيرعتلا ؛ ة
؛ةيسردملا تاودلأاو قفارملاناوللأا
yang mengandung struktur
kalimat
درفم رئامض) أدتبملاة ربخلا +  (ةدرفم ةراشإ؛
 ةفصلا)ةلصتملا ةدرفملارئامضلا ؛ (تاهجلاو.
ةباتكلا(menulis) tentang : سردملا يف نيلماعلابو سفنلاب فيرعتلا تاودلأاو قفارملا ؛ ة
؛ةيسردملاناوللأا
1. Cooperative Learning
2. Tutor sebaya (Peer Teaching)
1. Media : Papan tulis, Laptop, LCD, Slide Powerpoint
2. Alat/Bahan :
3. Sumber Belajar : Buku paket, kamus
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN
D. MATERI PEMBELAJARAN
E. PENDEKATAN DAN METODE
PEMBELAJARAN
F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Pendahuluan ( 10 menit )
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter
Guru mengucapkan salam
sebagai pembuka pertemuan
dan menanyakan kabar
siswa, kemudian berdo’a
bersama.
Siswa menjawab ucapan
salam, kemudian berdo’a
bersama.
Rasa hormat,
religius
Guru mengabsen siswa Siswa menjawab dan
menyebutkan siswa yang
tidak hadir
Jujur
Guru menyampaikan
informasi tentang materi
yang akan disampaikan.
Siswa memperhatikan
dengan seksama.
Rasa ingin tahu,
Kritis
2. Kegiatan Inti (Waktu 40 menit)
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai
Karakter
Membagi kelompok
siswa, tiap kelompok
terdiri dari 3 orang dan
1 tutor dari temannya
Mendengarkan guru tentang
pembagian kelompok
Tanggung
Jawab
Mengarahkan siswa
untuk berkumpul
dengan kelompoknya
Berkumpul dengan kelompoknya Mandiri
Memberi instruksi
tentang tugas
kelompok dan
mengawasi kerja
kelompok siswa
Mengamati instruksi yang diberikan
guru dan menanya hal-hal yang
kurang jelas tentang tugas kelompok
yang diberikan guru
Kerja Keras
dan Kreatif
Memberikan tugas
kelompok
Secara berkelompok, masing-masing
mengamati teks tulis sebagai bahan
diskusi
Rasa Ingin
Tahu
Memberikan tugas
kelompok
Secara berkelompok, masing-masing
berdiskusi tentang materi yang
menjadi tugasnya (penggalian data)
Kerja Keras
dan bekerja
sama
Mengawasi dan
Membimbing siswa
Secara berkelompok, menemukan
konsep dalam menyelesaikan
Kreatif
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
dalam menyelesaikan
tugas kelompoknya
tugasnya (menalar)
Meminta setiap
kelompok
mempresentasikan
hasil kerja
kelompoknya
Secara bekelompok,
mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya(mengkomunikasikan)
Toleransi
Meminta setiap
kelompok untuk
mengkritisi hasil kerja
kelompok lain
Secara bergantian, mengkritisi hasil
kerja kelompok lain
Kreatif dan
Rasa ingin
tahu
3. Penutup (Waktu 10 menit) :
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter
Menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari
Mendengarkan
kesimpulan dari guru
Kerja Keras
Memberikan pertanyaan /
soal latihan tentang materi
yang sudah dipelajari
Menjawab pertanyaan
guru tentang materi yang
sudah dipelajari
Tanggung Jawab
Menjelaskan dan meluruskan
konsep jika ada yang kurang
tepat
Mendengarkan
penjelasan dari guru
Tanggung Jawab
Merefleksi proses
pembelajaran yang telah
berlangsung, bersama siswa,
meliputi; kelemahan dan
kelebihan, perasaan dan
kesulitan yang dihadapi
siswa
Mengungkapkan refleksi
proses pembelajaran:
kelemahan dan
kelebihan, perasaan dan
kesulitan yang dihadapi
dalam memahami materi
Kreatif
Memberikan motivasi
kepada siswa agar lebih
memahami materi yang
dipelajari
Memperhatikan dengan
khidmat
Taat dan hormat
Menutup pelajaran dengan
mengucapkan hamdalah,
do’a dan salam
Berdo’a bersama
menjawab salam
Religius
Tugas Terstruktur (20)
1. Melengkapi kalimat yang belum sempurna sehingga menjadi kalimat yang
benar dan dapat dipahami.
2. Menyusun kalimat acak, sehingga menjadi paragraf yang benar dan dapat
dipahami
3. Menyusun kalimat sederhana yang mengandung struktur kalimat tentang
درفم رئامض) أدتبملاةةلصتملا ةدرفملارئامضلا ؛ (تاهجلاو ةفصلا) ربخلا +  (ةدرفم ةراشإ؛.
Tugas Tidak Terstruktur
Menulis 5 ayat alqur’an atau dari sumber lain yang mengandung struktur kalimat
tentang
درفم رئامض) أدتبملاةةلصتملا ةدرفملارئامضلا ؛ (تاهجلاو ةفصلا) ربخلا +  (ةدرفم ةراشإ؛.
1. Buku Paket
2. Kamus
3. Papan tulis
4. Microsoft Power Point
5. LCD
6. Laptop
1. Teknik : Tes dan Non tes
2. Bentuk : Tertulis dan Observasi
3. Instrumen :
a. Penilaian Performansi
(Melengkapi kalimat yang belum lengkap,  menyusun kata acak dan
menulis kalimat sederhana sesuai struktur yang diprogramkan)
No Aspek Yang Dinilai Skor
1
Ketepatan melengkapi kalimat dengan
kata/ungkapan 1 – 4
a. Sesuai dan tepat 4
b. cukup sesuai dan cukup tepat 3
c. Kurang sesuai dan kurang tepat 2
d. Tidak sesuai dan tidak tepat 1
2
Menyusun Kalimat 1 – 4
Tepat 4
Cukup tepat 3
Kurang tepat 2
Tidak tepat 1
3 Menulis kalimat sesuai dengan struktur 1 – 4
a. Tepat dan sesuai strukur 4
H. MEDIA/ ALAT DAN SUMBER BELAJAR
I. PENILAIAN
No Aspek Yang Dinilai Skor
b. Cukup tepat dan sesuai struktur 3
c. Kurang tepat dan tidak sesuai struktur 2
d. Tidak tepat dan tidak sesuai struktur 1
Skor Maksimal 1
Pedoman penskoran :
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = ..........
Jumlah Skor Maksimal 12
Non Tes
Tugas (menulis 5 ayat alqur’an atau sumber lainnya yang mengandung
struktur kalimat yang diprogramkan)
b. Penilaian sikap (observasi)
N
o
Aspek yang diobservasi
Pilihan Jawaban
SKORSelalu Sering Kadang-
kadang
Tidak
Pernah
1 Antusiasme dalam
belajar
2 Bertanggung
jawab/peduli
3 Percaya diri dalam
berinteraksi
4 Menghargai orang lain
5 Santun
JUMLAH
Rentang Skor Sikap
Penskoran :Nilai = Jumlah skor Jawaban
5
No Keterangan Jumlah Skor
1 Baik Sekali/Selalu 76-100
2 Baik / Sering 51-75
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50
4 Cukup/Tidak pernah 0-25
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik
dengan cara dibrikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak
siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh
kebanyakan siswa (remedial teaching,) selanjutnyaguru melakukan penilaian
kembali  dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran
dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan antara siswa dan
guru
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orangtuanya
dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai
pengetahuan dan sikapprilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.
Mengetahui
Kepala Sekolah
H. Mukhsin, S.Pd
NIP/NIK: 88807005
.............. , ...............................
Guru Bidang Studi
Ali Syahbana, S.Pd.I
NIP/NIK:
K. Interaksi Guru Dengan Orang Tua
J. REMEDIAL
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Smt : VII/II
Materi : Menulis (ةباتكلا) tentangةرسلأا تايموي نم ؛ يتيب ؛ ناونعلا
Pertemuan Ke : 4 (Empat)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit x 3 (temaper bab)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar
2.1. Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah.
2.2. Menunjukkan prilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan
kemampuan berbahasa.
2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa   Arab
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji
khazanah keislaman
4.4. Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang
ةرسلأا تايموي نم ؛ يتيب ؛ ناونعلا
4.5. Menyusun teks sederhana tentang
ةرسلأا تايموي نم ؛ يتيب ؛ ناونعلا
dengan memperhatikan struktur  teks dan unsur kebahasaan yang benar
sesuai konteks.
A. KOMPETENSI INTI (KI)
B. Kompetensi Dasar (KD)
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR  PEMBELAJARAN
Setelah mengamati, menanya,
mencoba, menalar dan
mengkomunikasikan tentang topik:
يتيب ؛ ناونعلا
siswa dapat melengkapi kalimat
dengan ungkapan yang benar  dan
menyusun kata-kata acak menjadi
kalimat sempurna
4.4.1 Melengkapi kalimat bahasa
Arab  dengan kata dan
ungkapan yang tepat.
4.4.2 Menyusun kalimat acak
menjadi suatu paragraf yang
benar
4.5.1 Menulis kalimat sederhana
tentang materi
ةرسلأا تايموي نم ؛ يتيب ؛ ناونعلا
yang mengandung struktur kalimat
 ماقرلأا١–١٠٠ دنع ،تاهجلا) مدقم ربخ ؛
 رخؤم أدتبم + (ملالا ،- ؛ درفملا تعنلا
 + (نحن/درفملا) أدتبملالا( عراضم لعف) ربخ
ةباتكلا(menulis) tentang :ةرسلأا تايموي نم ؛ يتيب ؛ ناونعلا
1. Cooperative Learning
2. Tutor Sebaya (Peer Teaching)
1. Media : Papan tulis, Laptop, LCD, Slide Powerpoint
2. Alat/Bahan :
3. Sumber Belajar : Buku paket, kamus
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN
D. MATERI PEMBELAJARAN
E. METODE PEMBELAJARAN
F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Pendahuluan ( 10 menit )
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter
Guru mengucapkan salam
sebagai pembuka pertemuan
dan menanyakan kabar
siswa, kemudian berdo’a
bersama.
Siswa menjawab ucapan
salam, kemudian berdo’a
bersama.
Rasa hormat,
religius
Guru mengabsen siswa Siswa menjawab dan
menyebutkan siswa yang
tidak hadir
Jujur
Guru menyampaikan
informasi tentang materi
yang akan disampaikan.
Siswa memperhatikan
dengan seksama.
Rasa ingin tahu,
Kritis
2. Kegiatan Inti (Waktu 45 menit)
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai
Karakter
Membagi kelompok
siswa, tiap kelompok
terdiri dari 3 orang dan
1 tutor dari temannya
Mendengarkan guru tentang
pembagian kelompok
Tanggung
Jawab
Mengarahkan siswa
untuk berkumpul
dengan kelompoknya
Berkumpul dengan kelompoknya Mandiri
Memberi instruksi
tentang tugas
kelompok dan
mengawasi kerja
kelompok siswa
Mengamati instruksi yang diberikan
guru dan menanya hal-hal yang
kurang jelas tentang tugas kelompok
yang diberikan guru
Kerja Keras
dan Kreatif
Memberikan tugas
kelompok
Secara berkelompok, masing-masing
mengamati teks tulis sebagai bahan
diskusi
Rasa Ingin
Tahu
Memberikan tugas
kelompok
Secara berkelompok, masing-masing
berdiskusi tentang materi yang
menjadi tugasnya (penggalian data)
Kerja Keras
dan bekerja
sama
Membimbing siswa
dalam menyelesaikan
tugas kelompoknya.
Secara berkelompok, menemukan
konsep dalam menyelesaikan
tugasnya (menalar)
Kreatif
Meminta setiap Secara bekelompok, Toleransi
kelompok
mempresentasikan
hasil kerja
kelompoknya
mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya(mengkomunikasikan)
Meminta setiap
kelompok untuk
mengkritisi hasil kerja
kelompok lain
Secara bergantian, mengkritisi hasil
kerja kelompok lain
Kreatif dan
Rasa Ingin
Tahu
3. Penutup (Waktu 10 menit) :
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter
Menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari
Mendengarkan
kesimpulan dari guru
Kerja Keras
Memberikan pertanyaan /
soal latihan tentang materi
yang sudah dipelajari
Menjawab pertanyaan
guru tentang materi yang
sudah dipelajari
Tanggung Jawab
Menjelaskan dan meluruskan
konsep jika ada yang kurang
tepat
Mendengarkan
penjelasan dari guru
Tanggung Jawab
Merefleksi proses
pembelajaran yang telah
berlangsung, bersama siswa,
meliputi; kelemahan dan
kelebihan, perasaan dan
kesulitan yang dihadapi
siswa
Mengungkapkan refleksi
proses pembelajaran:
kelemahan dan
kelebihan, perasaan dan
kesulitan yang dihadapi
dalam memahami materi
Kreatif
Memberikan motivasi
kepada siswa agar lebih
memahami materi yang
dipelajari
Memperhatikan dengan
khidmat
Taat dan hormat
Menutup pelajaran dengan
mengucapkan hamdalah,
do’a dan salam
Berdo’a bersama dan
menjawab salam
Religius
Tugas Terstruktur (15 menit)
1. Melengkapi kalimat yang belum sempurna sehingga menjadi kalimat yang
benar dan dapat dipahami.
2. Menyusun kalimat acak, sehingga menjadi paragraf yang benar dan dapat
dipahami
3. Menyusun kalimat sederhana yang mengandung struktur kalimat tentang
 ماقرلأا١–١٠٠ رخؤم أدتبم + (ملالا ، دنع ،تاهجلا) مدقم ربخ ؛-؛ درفملا تعنلا
 + (نحن/درفملا) أدتبملالا( عراضم لعف) ربخ
Tugas Tidak Terstruktur
Menulis 5 ayat alqur’an yang mengandung struktur kalimat tentang
 ماقرلأا١–١٠٠ رخؤم أدتبم + (ملالا ، دنع ،تاهجلا) مدقم ربخ ؛-؛ درفملا تعنلا
 + (نحن/درفملا) أدتبملالا( عراضم لعف) ربخ
1. Buku Pelajaran
2. Kamus
3. Papan tulis
4. Microsoft Power Point
5. LCD
6. Laptop
1. Teknik : Tes dan Non tes
2. Bentuk : Tertulis dan Observasi
3. Instrumen :
a. Penilaian Performansi
(Melengkapi kalimat yang belum lengkap,  menyusun kata acak dan
menulis kalimat sederhana sesuai struktur yang diprogramkan)
No Aspek Yang Dinilai Skor
1
Ketepatan melengkapi kalimat dengan
kata/ungkapan 1 – 4
a. Sesuai dan tepat 4
b. cukup sesuai dan cukup tepat 3
c. Kurang sesuai dan kurang tepat 2
d. Tidak sesuai dan tidak tepat 1
2
Menyusun Kalimat 1 – 4
Tepat 4
Cukup tepat 3
Kurang tepat 2
Tidak tepat 1
H. MEDIA/ ALAT DAN SUMBER BELAJAR
I. PENILAIAN
No Aspek Yang Dinilai Skor
3
Menulis kalimat sesuai dengan struktur 1 – 4
a. Tepat dan sesuai strukur 4
b. Cukup tepat dan sesuai struktur 3
c. Kurang tepat dan tidak sesuai struktur 2
d. Tidak tepat dan tidak sesuai struktur 1
Skor Maksimal 1
Pedoman penskoran :
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = ..........
Jumlah Skor Maksimal 12
Non Tes
Tugas (menulis 5 ayat alqur’an yang mengandung struktur kalimat yang
diprogramkan)
b. Penilaian sikap (observasi)
N
o
Aspek yang diobservasi
Pilihan Jawaban
SKORSelalu Sering Kadang-
kadang
Tidak
Pernah
1 Antusiasme dalam
belajar
2 Bertanggung
jawab/peduli
3 Percaya diri dalam
berinteraksi
4 Menghargai orang lain
5 Santun
JUMLAH
Rentang Skor Sikap
Penskoran :Nilai = Jumlah skor Jawaban
5
No Keterangan Jumlah Skor
1 Baik Sekali/Selalu 76-100
2 Baik / Sering 51-75
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50
4 Cukup/Tidak pernah 0-25
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik
dengan cara dibrikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak
siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh
kebanyakan siswa (remedial teaching,) selanjutnyaguru melakukan penilaian
kembali  dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran
dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan antara siswa dan
guru.
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orangtuanya
dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai
pengetahuan dan sikapprilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.
Mengetahui
Kepala Sekolah
H. Mukhsin, S.Pd
NIP/NIK: 88807005
.............. , ...............................
Guru Bidang Studi
Ali Syahbana, S.Pd.I
NIP/NIK:
K. Interaksi Guru Dengan Orang Tua
J. REMEDIAL
